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T h u r s d a y , S e p t e r n b e r 2 8 , 1 9 7 8  
V o l u m e  1 9 ,  N u m b e r  3  
T a m a r a  G i e s b r e c h t  w i l l  r e t i r e  i n  D e c e m b e r  
G i e s b r e c h t ,  V i c e ·  P r e s i d e n t  - C o n t r o l l e r  
b y  K a r e n  K e h n  
· · A  b a l a n c e d  b u d g e t  i s  l i l t e  a  
c l e a r  c o n s c i e n c e - b o t h  a l l o w  o n e  
t o  r e s t  e a s y , ' '  s t a t e d  T a m a r a  
G i e s b r e c h t ,  f i n a n c i a l  V i c e - P r e s -
i d e n t ,  w h o  i s  r e t i r i n g  o n  
D e c e m b e r  3 1 .  
,  M i s s  G i e s b r e c h t ,  w h o  h a s  
a l w a y s  h a d  a  n a t u r a l  t a l e n t  f o r  
f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ,  b e g a n  h e r  
c a r e e r  a t  W L U  a s  a n  a s s i s t a n t  
a c c o u n t a n t  i n  1 9 6 0 .  A  y e a r  l a t e r  
s h e  w a s  a p p o i n t e d  b u s i n e s s  
m a n a g e r .  F r o m  1 9 6 7  u n t i l  t h e  
e n d  o f  t h i s  y e a r ,  s h e  h a s  h e l d  t h e  
p o s i t i o n  o f  V i c e - P r e s i d e n t - C o n -
t r o l l e .  I n  1 9 7 5 ,  M i s s  G i e s b r e c h t  
w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  O n t a r i o  
g o v e n m e n t  t o  t h e  O n t a r i o  C o u n c i l  
o n  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  ( O C U A )  
a n d  s h e  s e r v e d  t w o  y e a r s ,  w h i c h  
w e r e  a  ' ' m a r v e l o u s  e x p e r i e n c e ' , ; .  
f o r  h e r .  
D u r i n g  h e r  1 8  y e a r s  a t  W L U ,  
t h e  f i n a n c i a l  V i c e - P r e s i d e n t  s a w  
t h e  u n i v e r s i t y  u n d e r g o  m a n y  
c h a n g e s .  A s  a  p r i v a t e  c h u r c h - r e -
l a t e d  s c h o o l  ( W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y ) ,  i t  r e c e i v e d  o n l y  h a l f  
t h e  g r a n t s  g i v e n  t o  p u b l i c  
i n s t i t u t i o n s .  D u r i n g  t h o s e  y e a r s ,  
t h e  c a m p u s  w a s  b u i l t .  T h e  f i r s t  
g b v e r n m e n t - f u n d e d  b u i l d i n g  i s  
b e i n g  c o n s t r u c t e d  a t  p r e s e n t .  
T h e  h i g h l i g h t  o f  h e r  y e a r s  a t  
L a u r i e r  w a s  t h e  o p e n i n g  o f  W L U  
a s  a  p u b l i c  u n i v e r s i t y  i n  1 9 7 3 .  F o r  
s e v e r a l  y e a r s  p r e v i o u s  t o  t h i s  
d a t e ,  a l l  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s ,  t h e  f a c u l t y ,  a n d  t h e  
s t a f f  w e r e  d i r e c t e d  t o w a r d  
i m p r o v i n g  W L U ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  
p r o v i n c i a l  u n i v e r s i t y  s y s t e m .  
M i s s  G i e s b r e c h t  f e l t  t h a t  a n  
o r d e r l y  p a t t e r n  o f  g r o w t h  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  y e a r s  a n d  a  s t a b l e  
f i n a n c i a l  p l a n  a s s i s t e d  t h e  u n i -
v e r s i t y  i n  r e a c h i n g  i t s  p r e s e n t  
s i z e  i n  s t u d e n t  b o d y  a n d  p h y s i c a l  
p l a n t .  
I n  t h e  f i n a n c i a l  V i c e - P r e s i d -
e n t ' s  o p i n i o n ,  a  u n i v e r s i t y  s h o u l d  
n o t  g e n e r a t e  a  p r o f i t  a s  s u c h ,  b u t  
t h e  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  c o n d u c t  i t s  
f i n a n c i a l  a f f a i r s  t o  a l l o w  t h e  
s c h o o l ' s  p r o g r a m s  t o  d e v e l o p  
w i t h o u t  u n d u e  c o n c e r n  a b o u t  
f i n a n c e s .  T h u s  a  r e s e r v e  f u n d  
m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  t o  o f f s e t  
y e a r s  w h e n  c o n t i n g e n c y  f u n d i n g  
m a y  b e  n e c e s s a r y .  A s  t h i s  i s  a  
p e r i o d  o f  l i m i t e d  f i n a n c i a l  r e -
s o u r c e s ,  t h i s  r e s e r v e  f u n d  w i l l  
u n d o u b t e d l y  b e  u s e d .  
C o n t r a r y  t o  t h e  p r e v a l e n t  
a t t i t u d e  o f  p e s s i m i s m ,  M i s s  
G i e s b r e c h t  f e e l s  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  
O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s  i s  b r i g h t .  
A l t h o u g h  e n r o l m e n t  w i l l  d i p ,  s h e  
b e l i e v e s  m o r e  h i g h  s c h o o l  s t u d -
e n t s  w i l l  s e e k  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n .  M i s s  G i e s b r e c h t ' s  
o p t i m i s t i c  f o r e c a s t  i n c l u d e s  s u b -
s t a n t i a l  i m p r o v e m e n t s  i n  j o b  
p r o s p e c t s  f o r  g r a d u a t e s .  
M i s s  G i e s b r e c h t  i s  l o o k i n g  
f o r w a r d  t o  h e r  r e t i r e m e n t  a s  . s h e  
w i l l  h a v e  m o r e  t i m e  t o  d o  t h i n g s  
s h e  r e a l l y  . e n j o y s ,  s u c h  a s  
f i n a n c i a l  c o n s u l t i n g  f o r  v a r i o u s  
i n s t i t u t i o n s .  A s  l o n g  a s  s h e  i s  
n e e d e d ,  s h e  w i l l  b e  a  f i n a n c i a l  
c o n s u l t a n t  f o r  W L U .  
D e c e m b e r  w i l l  b e  " a  n i c e  t i m e  
t o  l e a v e ' '  e x p l a i n e d  T a m a r a  
G i e s b r e c h t .  T h e  u n i v e r s i t y  w i l l  
h a v e  a  g o o d  r e s e r v e  f u n d  a n d  
t h i n g s  w i l l  b e  l o o k i n g  g o o d  f o r  
L a u r i e r  i n  1 9 7 8 .  
k s t o r e  c o m p a r i s o n :  W L U  a n d  U  o f  W  
b y  B e a t r i c e  M c M i l l a n  
I n  a  c o m p a r i s o n  o f  b o o k s t o r e  
b e t w e e n  W i l f r i d  L a u r i e r  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
f o l l o w i n g  f i n d i n g s  w e r e  
m a d e .  
W L U  p r i c e s  a r e  h i g h e r  o n  
P a u l  F i s h e r ,  W L U ' s  
h n n k « t n r e  m a n a g e r ,  · v e r i f i e d  t h i s .  
p o i n t e d  o u t  t h a t  G u e l p h ,  
Y o r k ,  a n d  T o r o n t o  U .  
t h e  s a m e  p r i c e  a s  o u r  
T h e y  a l l  s e l l  a t  t h e  
p u b l i s h e r ' s  J i s t  p r i c e  
2 0 %  m a r k u p ) .  
W  s e l l s  a t  J e s s  t h a n  t h e  
s  s u g g e s t i o n ,  F i s h e r  
s t a t e d  ( 1 3 %  m a r k u p ) .  H e  w e n t  
o n  t o  m e n t i o n  t h a t  t h e  o v e r h e a d  
c o s t s  o f  r u n n i n g  W L U ' s  b o o k -
s t o r e  a m o u n t \ : t o  o v e r  2 0 %  w h i c h  
t a k e s  i n  s u c h  t h i n g s  a s  s h r i n k a g e  
( 1 % ) ,  s h i p p i n g  ( 3 % ) ,  s a l a r i e s  
( 1 4 % ) ,  a d m i n i s t r a t i o n  ( . 5 % ) ,  
m a i n t e n a n c e  ( 3 % ) ,  a d v e r t i s i n g  
( 2 % ) ,  e t c .  -
S e c o n d l y ,  b o t h  b o o k s t o r e s  
m a i n t a i n  a  p o l i c y  o f  " b r e a k i n g  
e v e n ' ' .  W a t e r l o o  l o s t  m o n e y  l a s t  
y e a r  accord~ng t o  B i l l  D e e k s ,  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r -
v i c e s  a t  W a t e r l o o .  H e  w o u l d  n o t  
e l a b o r a t e .  
I n  c o m p a r i s o n  t o  t h i s ,  W L U  
h a d  p r o j e c t e d  a  n e t  s u r p l u s  o f  
$ 7 , 7 0 0  i n  t h e i r  b u d g e t  a n d  e n d e d  
u p  w i t h  a  n e t  s u r p l u s  o f  $ 1 2 , 0 0 0 .  
F i s h e r  m t : m i o n e d  t h a t  t h i s  
s u r p l u s  w i l l  b e  r e i n v e s t e d  i n  a n  
e x p a n s i o n  o f W L U ' s  b o o k s t O r e  b y  
1 2 2 0  s q .  f e e t .  A  p r o p o s a l  i s  t o  b e  
g i v e n  t o  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
C o u n c i l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  t h i s  
y e a r .  
T h i r d l y ,  W L U  s t u d e n t s  a r e  
p a y i n g  a n  i n c r e a s e  o n  U . S .  
p u b l i s h e d  b o o k s ,  i . e . :  o n  a  $ 1 0 . 0 0  
b o o k  a n  a d d i t i o n a l  $ 1 . 2 0  i s  a d d e d  
o n .  W h e n  a s k e d  t h e  r e a s o n  f o r  
~his F i s h e r  r e p l i e d ,  " W e  l o s t  
$ 5 , 0 0 0  i n  t h e  p a s t  w i n t e r  d u e  t o  
w s l e y ,  n e w  a s s o c i a t e  d e a n  
w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a n y  
a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  i n v o l -
v i n g  3 7  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m -
b e r s ,  1 9  p a r t - t i m e  f a c u l t y ,  a n d  a  
f a s t - g r o w i n g  s t u d e n t  b o d y  t h a t  
n o w  n u m b e r s  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  
u n d e r g r a d u a t e  h o n o r s  b u s i n e s s  
s t u d e n t s .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  
1 0 0  i n  t h e  e v e n i n g  g r a d u a t e  
p r o g r a m  l e a d i n g  t o  t h e  M . B . A .  
( m a s t e r  o f  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a -
t i o n )  d e g r e e .  
R e p o r t i n g  d i r e c t l y  t o  D r .  
l l l l l l l O C U I ( e  d e a n ,  D r .  C a w s e y  C a w s e y  w i l l  b e  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  
i r w e a t h e r ·  a t  
n u a l  l e c t u r e  
b y  K a r e n  K e h n  
F a i r w e a t h e r ,  t h e  C a n -
C o m m i s s i o n e r  o f  H u m a n  
w i l l  b e  t h e  g u e s t  s p e a k e r  
f o r  t h e  f i f t h  a n n u a l  
M e m o r i a l  l e e -
O r i g i n a l l y  a  m e m b e r  o f  
f o r  N e w  B r u n s w i c k ,  
w a s  a p p o i n t e d  C o m -
o f  H u m a n  R i g h t s  i n  
H e  h a s  b e e n  t o u r i n g  
t o  r a i s e  a w a r e n e s s  i n  t h e  
o f  h u m a n  r i g h t s ,  i n c l u d i n g  
r i g h t s  o f  w o m e n  i n  t h e  
w o r l d  a n d  t h e  d i s c r i m -
o f  b o t h  t h e  y o u n g  a n d  t h e  
t h e  l a b o u r  f o r c e .  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  4  a t  
F a i r w e a t h e r  w i l l  b e  s p e a k -
c i t i z e n s  a n d  c i v i l  r i g h t s .  
w i l l  b e  h e l d  i n  R o o m  
l E I .  W h e n  t h e  C o m m i s s i o n e r  i s  
f i n i s h e d  s p e a k i n g ,  p e o p l e  a r e  
i n v i t e d  t o  a d j o u r n  t o  t h e  M e z z a n -
n i n e  D i n i n g  H a l l  t o  t a l k  w i t h  h i m  
i n f o r m a l l y .  
G o r d o n  F a i r w e a t h e r  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  b y  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  
E a s t o n - M c C a m e y  M e m o r i a l  
F u n d .  T h i s  f u n d  w a s  s e t  u p  b y  
t h e  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s  o f  t w o  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  o f  t h e  F a c u l t y  
o f  S o c i a l  W o r k ,  J o h n  E a s t o n  a n d  
C h r i s  M c C a r n e y ,  w h o  w e r e  k i l l e d  
i n  a  c a r  a c c i d e n t .  F o r  t h e  p a s t  5  
y e a r s ,  t h e  t r u s t e e s  h a v e  t r i e d  t o  
t h i n k  o f  a n  i s s u e  o r  p e r s o n  w h o  
w i l l  a p p e a l  t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e .  E a c h  y e a r  
t h e  l e c t u r e  i s  p r i n t e d  a n d  
a v a i l a b l e  f o r  t e a c h i n g  a n d  r e -
s e a r c h  p u r p o s e s .  
u n d e r g r a d u a t e  b u s i n e s s  a d m i n -
i s t r a t i o n  ( B . B . A . )  p r o g r a m ,  t h e  
d i r e c t o r  o f  t h e  g r a d u a t e  M . B . A .  
p r o g r a m  a n d  t h e  d i r e c t o r  o f  
e x t e r n a l  p r o g r a m s .  
D r .  C a w s e y  s a i d  h e  w i l l  b e  
p a y i n g  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e w  
c o o p e r a t i v e  o p t i o n  i n  b u s i n e s s  
w h i c h  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  g a i n  
e x p e r i e n c e  t h r o u g h  w o r k  t e r m s ,  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n a g e m e n t  
s e m i n a r s  f o r  j u n i o r  a n d  s e n i o r  
e x e c u t i v e s ,  a n d  f a c u l t y  r e c r u i t -
m e n t .  
A  g r a d u a t e  o f  t h e  R o y a l  
M i l i t a r y  C o l l e g e  w i t h  a  b a c h e l o r  
o f  s c i e n c e  d e g r e e ,  D r .  C a w s e y  
r e c e i v e d  a n  M . B . A .  i n  1 9 6 9  a n d  a  
d o c t o r a t e  i n  1 9 7 2  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  
H e  t a u g h t  a t  W L U  f r o m  1 9 7 2  t o  
1 9 7 4 ,  t h e n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W e s t e r n  O n t a r i o  u n t i l  r e j o i n i n g  
t h e  W L U  f a c u l t y  a s  a n  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  o f  b u s i n e s s  l a s t  y e a r .  
I n  a  s e c o n d  a p p o i n t m e n t ,  J .  
B r a n d o n  L a n d e r ,  2 4 ,  o f  W a t e r l o o ,  
w a s  n a m e d  e x e c u t i v e  a s s i s t a n t  t o  
D e a n  S t e w a r t .  
M r .  L a n d e r  i s  a n  h o n o r s  
g~aduate i n  e c o n o m i c s  a n d  
g e o g r a p h y  f r o m  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  a n d  i s  n o w  c o m p l e t i n g  
a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  g e o g r a p h y .  
H e  w a s  b o r n  i n  B o w m a n v i l l e ,  s o n  
o f  M r .  a n d  M r s .  J a c k  L a n d e r .  
H e  s u c c e e d s  D o u g l a s  W i t m e r ,  
w h o  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  n e w  
d i r e c t o r  o f  c o - o p e r a t i v e  e d u c a t i o n  
f o r  t h e  u n i v e r s i t y ,  r e p l a c i n g  J o h n  
C .  B a n k s  w h o  h a s  b e c o m e  a  
f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r  i n  t h e  
d e p a r t m e n t  o f  b u s i n e s s .  
d e v a l u a t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  
d o l l a r .  W e  b u y  d i r e c t l y  f r o m  U . S .  
c o m p a n i e s  a n d  m u s t  p a y  t h e  
e x c h a n g e  r a t e .  I f  t h e  d o l l a r  
r e a c h e s  p a r  w i t h  t h e  U . S .  d o l l a r  
t h i s  i n c r e a s e  p a i d  b y  t h e  s t u d e n t  
w i l l  s t o p  
N e x t ,  a s  f a r  a s  g e n e r a l  b o o k s  
a r e  c o n c e r n e d  ( t h o s e  n o t  r e q u i r e d  
f o r  c o u r s e s )  t h e  t w o  u n i v e r s i t i e s  
c h a r g e  t h e  s a m e  l i s t  p r i c e .  W L U  
h a s  5 , 0 0 0  t i t l e s  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
O n e  f u r t h e r  p o i n t  i s  t h a t  W L U  
h a s  h a n d l e d  u s e d  b o o k s  s i n c e  
1 9 6 9  o n  a  b u y - b a c k  b a s i s ,  b o t h  
f r o m  t h e ,  s t u d e n t  a n d  f r o m  
w h o l e s a l e r s .  W a t e r l o o ' s  b o o k -
s t o r e  d o e s  n o t .  T h e i r  u s e d  b o o k s  
c a n  o n l y  b e  b o u g h t  t h r o u g h  t h e  
s t u d e n t  f e d e r a t i o n  i n  t h e  C a m p u s  
N o  P a p e r  O c t  1 2  
T h e  C o r d  w i l l  n o t  p u b l i s h  
O c t .  1 2  d u e  t o  t h e  
T h a n k s g i v i n g  H o l i d a y .  ( I t  i s  
h a r d  t o  w r i t e  w h i l e  b l o a t e d  
w i t h  t u r k e y . )  A n y  s u b m i s s i o n s  
C e n t r e .  Y o u  t a k e  a  b o o k  i n  a n d  i f  
i t  s e l l s  y o u  g e t  m o n e y  b a c k .  
O n  i t e m s  o t h e r  t h a n  b o o k s  o u r  
s t o r e  h a s  a s  h i g h  a  m a r k u p  a s  
2 3 % ,  i . e . ,  s u n d r i e s  s u c h  a s  
j e w e l l e r y  a n d  g l a s s e s .  
G e n e r a l  i t e m s  s u c h  a s  p a p e r  
a n d  p e n s  v a r y .  W o o d g r a i n  
p r o j e c t  c o v e r s  a r e  2 l t  h i g h e r  a t  U  
o f  W ,  a n d  y e l l o w  l i n e d  p a d s  a r e  
4 t  c h e a p e r  a t  U  o f  W .  
S o  i f  y o u  h a v e n ' t  b o u g h t  a l l  
y o u r  t e x t s  y e t ,  W a t e r l o o  m a y  
h a v e  a  b e t t e r  b u y ,  t h a t  i s ,  i f  t h e y  
c a r r y  t h a t  b o o k  a n d  i f  i t  i s  i n  
s t o c k .  Y o u  c a n  d o  a  l o t  o f  r u n n i n g  
a r o u n d  t o  s a v e  a  b i t  o r  y o u  c a n  
s a v e  a  b i t  o f  r u n n i n g  a r o u n d ;  
e i t h e r  w a y  b o o k s  a r e  e x p e n s i v e .  
f o r  t h a t  1 s s u e  w i l l  b e  u s e d  f o r  
t h e  O c t .  5  o r  O c t .  1 9  i s s u e ,  
d e p e n d i n g  o n  d a t e  o f  r e c e i p t .  
O c t .  6  a n d  O c t .  1 6  a r e  t h e  
r e s p e c t i v e  d u e  d a t e s .  
Updat~ o n  O S A P  
b y  B a r r y  R i e s  
I f  y o u  s t i l l  h a v e n ' t  r e c e i v e d  
y o u r  O S A P  a w a r d  t h i s  y e a r ,  h a v e  
c o u r a g e .  T h e  l o g - j a m  i n  T o r o n t o  
i s  b r e a k i n g  u p  a n d  r e t u r n s  a r e  
f l o a t i n g  t h i s  w a y .  
H o r a c e  B r a d e n ,  D i r e c t o r  o f  
P l a c e m e n t  a n d  S t u d e n t  A  w a r d s  
a t  W L U ,  t o l d  t h e  C o r d  t h a t  s i n c e  
w e  f i r s t  r e p o r t e d  o n  t h e  O S A P  
s l o w d o w n  i n  o u r  S e p t .  1 4  i s s u e ,  
a b o u t  2 0 0  r e t u r n s  h a v e  b e e n  
r e c e i v e d  f r o m  T o r o n t o .  
T h i s  s t i l l  l e a v e s  a b o u t  6 0 0  
r e t u r n s  o u t s t a n d i n g ,  " a  c o u p l e  o f  
h u n d r e d  o f  w h i c h  a r e  a  l i t t l e  l a t e  
o r  d u e  n o w , "  a c o r d i n g  t o  M r .  
B r a d e n .  O n c e  a n  a p p l i c a t i o n  i s  
r e c e i v e d  b y  t h e  S t u d e n t  A w a r d s  
o f f i c e ,  i t  i s  s e n t  t o  T o r o n t o .  A  
g r e e n  c a r d  i s  m a i l e d  o u t  t o  t h e  
s t u d e n t ,  a d v i s i n g  t h a t  t h e  a p p l i c -
a t i o n  s h o u l d  b e  r e t u r n e d  f r o m  
T o r o n t o  i n  a b o u t  s i x  w e e k s .  M r .  
B r a d e n  s a i d  t h a t  s i x  w e e k s  i s  
a b o u t  t h e  m i n i m u m  n o w ,  w i t h  
e i g h t  w e e k s  p r o b a b l y  b e i n g  a  
m o r e  r e a l i s t i c  f i g u r e .  
, T h e  c u r r e n t  d i s r u p t i o n s  i n  
p o s t a l  s e r v i c e  a r e n ' t  h a v i n g  a n  
a d v e r s e  a f f e c t  o n  O S A P  r e t u r n s ,  
a s  b o t h  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
u n i v e r s i t i e s  u s e  I n t e r u n i v e r s i t y  
T r a n s i t  S e r v i c e .  
A p p a r e n t l y  o n e  o f  t h e  g o v e r n -
m e n t  c o m p u t e r s  w a s  d o w n  f o r  
t w o  o r  t h r e e  w e e k s  i n  A u g u s t ,  
c r e a t i n g  t h e  b a c k l o g  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e .  T h e  n e w  f o r m a t  t h i s  y e a r  
c a u s e d  s o m e  p r o b l e m s ,  a c c o r d -
i n g  t o  M r .  B r a d e n ,  a n d  t h e  
c o m p u t e r  s p i t  o u t  a b o u t  3 5 0 0  
i n c o r r e c t  r e t u r n s  p r i o r  t o  i t  g o i n g  
d o w n .  
" W e  h a v e n ' t  p r o v i d e d  a  g o o d  
s e r v i c e  t h i s  y e a r ,  "  s a i d  M r .  
B r a d i n ,  b u t  a d d e d  t h a t  t h i n g s  a r e  
l o o k i n g  u p .  " W e  t r y  t o  p r o v i d e  a  
g o o d  s e r v i c e  a t  S t u d e n t  A w a r d s .  
D u e  t o  t h e  p r o b l e m s  i n  T o r o n t o ,  
t h e  n e w  f o r m a t  a n d  t h e  n e w  
a p p l i c a t i o n  f o r m s ,  a n d  a  f e w  
p r o b l e m s  i n  o u r  o f f i c e ,  w e  
h a v e n ' t  d o n e  q u i t e  a s  w e l l  a s  w e  
w o u l d  l i k e  t o . "  
T h e  d e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n s  
t h i s  y e a r  i s  S e p t e m b e r  3 0 .  I f  y o u  
h a v e n ' t  a p p l i e d  y e t ,  o r  a r e  
u n c e r t a i n  a s  t o  w h e t h e r  y o u  
s h o u l d  a p p l y ,  M r .  B r a d e n  s u g -
g e s t s  t h a t  y o u  d r o p  i n t o  t h e  
S t u d e n t  A  w a r d s  o f f i c e  w i t h o u t  
d e l a y .  
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Telec«>.llege watch those ratings, boys 
!el~college! a new. d1V1~10n ~f 100, taught by Prof. Ralph Grade 13 graduation is the all courses required for a degree on-campus part-time or full-tune 
Wilfnd Laur~er Um~ersitY: IS B~ackmore, and Psychology 100, nor~al. entran~e requirement for will be made available through study at the university's teachmg 
u!lder wa.>: this fall With umver- with Dr. Don Morgenson . Both admiss10n. This , can be waived WLU Telecollege. centres in Waterloo, Orillia 
sity cred1t c.o~nses offered are introductory courses . for those more than 21 years of Some students, after taking Brampton, Base Borden and 
through telev.Ision to stude~ts All le~tures are gi~en at 7:30 age , who are admitted as adult !!everal courses through Telecol- other locations. 
throughout this p~rt of Ontano. p.m. with economics offered students. lege, may want to finish through 
The courses, with two to be Monday and Wednesday even- Dr. Tayler said students are · 
offered initially, are being ings and psychology Tuesday and required to do much more than 
telecast through the facili~ies of Tursday evenings. All lectures just watch programs. There are 
Grand River Cable to viewers in are repeated on Sundays. essays to write, exams, and all 
Kitchener, Waterloo, Cam- In addition, on the last the other requirements faced by 
bridge, Stratford and Wilmot and Thursday of each month , from 8 regular students. 
Woolwich townships. p.m. to 8:30p.m. both professors While all details are not 
Dr. Neale H. Tayler, WLU's will answer questions from completed, examinations likely 
pres~dent, said ~e~ecollege will viewers on a live, phone-in will be offered in many localities 
provtde opportumttes for many program. Host will be Richard K. or given under supervision of a 
people to take university courses Taylor, WLU information direc- clergyman or other person so that 
who otherwise would not have tor. students will not have to travel 
the chance. While anyone may watch the far or visit campus. 
"For many people, house- lectures out of interest, those "In many ways, these first two 
wives, shift-workers.' shut-ins, taking them for credit must courses are an experiment," 
and many more, 1t may be register with the university in the President Tayler said. ''But we 
impossible to make the trips to a regular way and pay the $150 are convinced there' are many 
campus at the times courses are course fee. persons who would benefit from 
being offered,'' he said. ''Tele- Early registration is requested. courses offered this way. 
college will bring the university But anyone wishing to take either "We feel an obligation to make 
to them, right in their homes." or both courses for credit may university as accessible as 
Being offered this fall, begin- register after watching the first possible." 
ning Sept. 18, are Economics two weeks of programming. Eventually, it is expected that 
Clubs around the campus 
Here is a partial list of the clubs and associations on campus. If you are interested in joining, or 
want some information, contact th~ person named. Names and numbers were supplied to the 
Cord by the Small Clubs Co-ordinator at WLUSU. 
AIESEC (Economics) lngrid'Luttenberg 
Archaeology Marianne Stopp 
Chinese Students Matilda Young 
Drama Wanda Linner 
French Barb Heinemann 
German Julie Hanna 
History Rick Norman 
International Students Bala Naidoo 
Laurier Christian Fellowship Dave Dyck 
Marketing Dan Schmitt 
Organ Jan W elsman 
Political Science Debbie Hartung 
Progressive Cons. Dan Schmitt 
Ski Club Mark Donovan 
Tarniae (Business) Garnet Pigden 
Graduate Student's Assoc. Jeff Blakely 
884-4918 
884-1952 
884·9461 
886·0144 
884-1882 
745-2702 
576·7255 
885-6276 
744-8230 
743·6172 
886·4229 
$93-5280 
743-6172 
885-5800 
884-8327 
884·1523 
Classical Record Special 
Deutsche Grammaphone 
London 
Angel 
Columbia 
Nonesuch 
Seraphim 
Odyssey 
$5.98 
$4.98 
$6.97 
$6.97 
$4.98 
$4.98 
$4.98 
New Communications program 
course. 
Even though many unhers1t1 
don't offer Communication Stud-
ies, credits in Laurier's program 
should be accepted if a student 
transfers to another school. Th1 
transfer of credits is done 
according to an Ontario-wide 
formal agreement made by all the 
ur.iversities. Dean Vallille sllld 
that a university is morally bound 
by this agreement to accept a 
course as a credit, if it counted as 
one in the student's nome 
university. Most schools require 
a C-average in transferred 
courses. 
When the program was dis-
cussed by the Senate, Dr. Weir, 
Vice-President-Academic, ex-
pressed his concern about the 
financial implications of this new 
program. Dean Vallillee, felt that 
Dr. Weir made a valid point as 
both revenue and enrolment Will 
be decreasing in the next couple 
of years. In the first year of the 
program, a professor would be 
paid $1,680 to teach the 
half-credit course, Communica-
tion 200. In subsequent years, 
both Communication 200 and 300 
will be offered at the cost of 
$3,365. Dean Vallillee said, 
"These core courses may be 
taught as part of a regular faculty 
work load, in which case, the 
university will incur no added 
expense.'' 
Board meeting 
highlights 
The WLUSU Board Meeting of 
September 24th spawned the 
following tidbits: the Turret Will 
be installing a seven-foot TV 
screen sometime this year; the 
Lounge Policy Committee IS 
looking into closing the Turret at 
1:00 a.m. instead of midnight, 
and transferring the Brown Box 
from the TV lounge to the Turret 
''A lost mine on The Carlboo Trail'' 
THIS WEEK 
Crossfire 
Coming October 16 
The Grand Opening of 
Huggy Bear's 
Discotheque 
Remember: OUR DISCO PROVIDES CONTINOUS MUSIC 
THROUGHOUT THE NIGHT. Every Monday Nite: THE 
GONG SHOW. Every Tuesday Nite: AMATEUR STRIP 
CONTEST. 
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Industry 
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 3  
w  t h e  d e c l i n i n g  d o l l a r  a f f e c t s  s t u d e n t s  
a s  n o  s u r p r i s e  
w h o  r e a d s / w a t -
t h e  n e w s  t h a t  t h e  
h a s  b e e n  d o i n g  
t h i s  y e a r .  I  w i s h  I  
( o r  b e t t e r  s t i l l  a  
f o r  e v e r y  t i m e  t h e  
U a r  h a s  h i t  a  n e w  
l o w .  
t h i s  f a r ,  y o u  m a y  
t h i s  i s  s t r i c t l y  a n  
B i z  k i d s  o r  f o r  t h o s e  
s e e  P i e r r e  T r u d e a u  
o t  s o .  T h e  f a l l  o f  t h e  
U a r  ( a n d  t h e  e c o n -
' n e r a l )  h a v e  c o n s e -
l t  r e a c h  i n t o  t h e  
a l l  o f  u s  a s  s t u d e n t s  
o f  t h i s  c o u n t r y .  R e a d  
t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  
T h i s  i s  n o t  a  q u e s t i o n  
b e  a n s w e r e d  i n  t w o  
b u t  p l e a s e  b e a r  w i t h  
b a e k g r o u n d  i n  E c o n o m -
E c o n o m i c s  1 0 0  a n d  
t h e  p a p e r ,  s o  I  d o n ' t  
c o u l d  l o s e  a n y b o d y  i n  
I  w a n t e d  t o .  
a U  c u r r e n c i e s  a r e  
& o  t h e  s i m p l e  l a w  o f  
m d  d e m a n d .  V a s t  q u a n -
f  c u r r e n c i e s  a r e  t r a d e d  
0 1 1  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  
o f  t h e  w o r l d .  B y  v a s t  
I  m e a n  h u n d r e d s  o f  
o f  d o l l a r s '  w o r t h .  O b -
t h i s  i s  b i g  l e a g u e  s t u f f .  
i n  t h i s  g a m e  a r e  
c o r p o r a t i o n s ,  g o v e r n -
m d  a  v e r y  f e w  i n d i v i d -
m e a n s  s o m e o n e  
b u y  i t .  I f  y o u  a r e  g o i n g  
f o r  C h r i s t m a s ,  y o u  w i l l  
U . S .  d o l l a r s  ( c r e a t i n g  a  
m d  p a y i n g  i n  C a n a d i a n  
( c r e a t i n g  a  s u p p l y ) .  
d o e s  t h e .  s a m e  t h i n g -
~ . i r c h a s e  o f  a  J a p a n e s e  c a r  
a  d e m a n d  f o r  J a p a n e s e  
t h e  i m p o r t e r  c a n  p a y  
f o r  t h e  c a r  i n  t h e  f i r s t  
m d  a  s u p p l y  o f  C a n a d i a n  
L i k e w i s e ,  w h e n  H o n d a  
C a n a d i a n  i r o n  t o  u s e  i n  
t h a t  c a r .  t h e y  m u s t  p a y  
t c . i l d i a n  m i n i n g  c o m p a n y  i n  
C a n a d i a n  d o l l a r s ;  c r e a t i n g  a  
d e m a n d  f o r  C a n a d i a n  d o l l a r s  a n d  
a  s u p p l y  o f  J a p a n e s e  y e n .  
I f  t h e  d e m a n d  a n d  s u p p l y  o f  a  
c u r r e n c y  a r e  e q u a l ,  t h e r e  s h o u l d  
b e  n o  c h a n g e  i n  t h e  p r i c e  o f  i t .  
W h a t  c a u s e s  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  
p r i c e  i s  w h e n  d e m a n d  a n d  s u p p l y  
a r e  n o t  e q u a l .  P r o b a b l y  t h e  s i n g l e  
m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  c a u s i n g  
t h i s  i m b a l a n c e  i s  w h e n  a  c o u n t r y  
i m p o r t s  m o r e  t h a n  i t  e x p o r t s  o r  
e x p o r t s  m o r e  t h a n  i t  i m p o r t s .  
I f  w e  i m p o r t  m o r e  t h a n  w e  
C r f E ,  l F  T H E  
CANAOI~W O O L . L A R .  
(roE~ U P  
L f  C . E N T e , ,  J  c . A N  
~vy U f ' \ M ,  £ , . " 1 1  
I  
f i \ O R £  bUDWEt~ER~ 
T o y o t a s ,  H o n d a s ,  e t c .  t h a t  J a p a n  
e x p o r t s  m u s t  e v e n t u a l l y  b e  p a i d  
f o r  i n  Y e n .  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  d o l l a r  i s  
f a l l i n g  i n  r e l a t i o n  t o  m a n y  o t h e r  
c o u n t r y ' s  c u r r e n c i e s  b e c a u s e  t h e  
Unit~d S t a t e s  i s  r u n n i n g  a  t r a d e  
d e f i c i t  ( i m p o r t i n g  m o r e  t h a n  t h e y  
a r e  e x p o r t i n g ) .  T h e  J a p a n e s e  y e n  
i s  r i s i n g  a g a i n s t  m o s t  o t h e r  w o r l d  
c u r r e n c i e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  
r u n n i n g  a  t r a d e  s u r p l u s  ( e x p o r -
t i n g  m o r e  t h a n  t h e y  a r e  i m p o r -
t i n g ) .  W i t h  m e  s o  f a r ?  
m e a n s ,  i f  y o u  w i l l  r e m e m b e r ,  
t h a t  w e  a r e  i n c r e a s i n g  t h e  s u p p l y  
o f  C a n a d i a n  d o l l a r s  a r o u n d  t h e  
w o r l d ,  c a u s i n g  t h e  p r i c e  t o  f a l l . )  
O u r  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  ( i m -
p o r t s  a n d  e x p o r t s )  i n  m e r c h a n -
d i s e  i s  a c t u a l l y  f a i r l y  g o o d - w e  
a r e  e x p o r t i n g  e n o u g h  p u l p  a n d  
p a p e r ,  i r o n ,  m a c h i n e r y ,  e t c .  t o  
p a y  f o r  a l l  t h o s e  H o n d a s ,  S c o t c h ,  
a n d  B r a z i l i a n  s h o e s  w e  i m p o r t .  
W h a t  w e  a r e  g e t t i n g  s l a u g h t e r e d  
o n  i s  t h e  s e r v i c e s  a n d  t o u r i s m  
e n d .  C a n a d i a n s  l o v e  t r a v e l l i n g .  
E v e r y  t i m e  y o u  g o  t o  F l o r i d a ,  o r  
B r i t a i n ,  o r  J a m a i c a ,  y o u  a r e  
h u r t i n g  t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  ( b y  
s e l l i n g  i t  t o  b u y  U . S .  d o l l a r s ,  o r  
- s t e r l i n g ,  o r  J a m a i c a n  d o l l a r s ,  
t h u s  i n c r e a s i n g  t h e  s u p p l y  o f  
C a n a d i a n  d o l l a r s  o u t s i d e  t h e  
c o u n t r y . )  
w o r t h  m o r e  w o u l d  m e a n  c h e a p e r  
i m p o r t s  a n d  l o w e r ·  i n f l a t i o n ,  b u t  
w o u l d  c a u s e  h i g h e r  u n e m p l o y -
m e n t .  A n d  y o u  t h o u g h t  C a t c h - 2 2  
w a s  a  b o o k !  
A r e  y o u  s t i l l  w i t h  m e ?  I  h o p e  
s o ,  ' c a u s e  t h i s  i s  s t a r t i n g  t o  b o r e  
m e ,  t o o .  B u t  s t i c k  a r o u n d  . . .  
T h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t ,  
a p p a r e n t l y ,  w o u l d n ' t  b e  t o o  u p s e t  
i f  t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  w a s  w o r t h  
a r o u n d  9 0 e  A m e r i c a n .  T h e  
i n c r e a s e  i n  i n f l a t i o n  w o u l d  
h o p e f u l l y  n o t  o u t w e i g h  t h e  
d e c r e a s e  i n  u n e m p l o y m e n t . ,  I t  
m a k e s  s e n s e  f o r  a  C a n a d i a n  
d o l l a r  t o  b e  w o r t h  s o m e w h a t  l e s s  
t h a n  a n  A m e r i c a n  d o l l a r ,  a s  c o s t s  
o f  m a n u f a c t u r i n g  a r e  h i g h e r  i n  
C a n a d a .  ( I t  c o s t s  m o r e  t o  h e a t  a  
f a c t o r y  i n  O n t a r i o  t h a n  i n  F l o r i d a ,  
f o r  e x a m p l e . )  
B u t  w i t h  t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  
d o w n  t o  8 5 e  ( A m e r i c a n )  a n d  
d i v i n g ,  t h e  g o v e r n m e n t  s e e s  t h e  
c o s t  ( i n c r e a s e d  i n f l a t i o n )  o u t -
w e i g h i n g  t h e  b e n e f i t  ( m o r e  j o b s ) .  
T h e  q u e s t i o n :  h o w  t o  b r i n g  t h e  
C a n a d i a n  d o l l a r  b a c k  u p  t o  
a r o u n d  9 0 e  
S T " N  ~f'uDi'NT~ 1 L L  & s + -
" f f  U Q C  - " ' - > 1 . . " ' - -
W h a t  d o e s  i t  m a t t e r  i f  t h e  
C a n a d i a n  d o l l a r  i s  o n l y  w o r t h  8 5 e  
U . S .  o r  w h a t e v e r ?  W e l l ,  t h e r e ' s  
b o t h  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n -
t a g e s .  O n  t h e  f a v o u r a b l e  s i d e ,  a  
c h e a p e r  C a n a d i a n  d o l l a r  h e l p s  
o u r  e x p o r t s .  ( I f  a  w i d g e t  c a n  b e  
m a d e  f o r  $ 1 0  i n  D e t r o i t  o r  f o r  $ 1 0  
i n  W i n d s o r ,  i t  m a k e s  s e n s e  t o  b u y  
t h e  C a n a d i a n  o n e ,  b e c a u s e  t h a t  
C a n a d i a n  $ 1 0  i s  o n l y  w o r t h  $ 8 . 5 0  
i n  A m e r i c a n  m o n e y . )  T h e  m o r e  
w e  e x p o r t ,  t h e  m o r e  w o r k  t h e r e  
i s .  A  c h e a p e r  C a n a d i a n  d o l l a r  
m e a n s  l e s s  u n e m p l o y m e n t .  
O n e  w a y  t h i s  i s  d o n e  i s  t o  
b o r r o w  m o n e y  o u t s i d e  t h e  c o u n -
t r y .  T h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  
b o r r o w e d  $ 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  N e w  
Y o r k  r e c e n t l y ,  n o t  t h e  f i r s t  t i m e  
t h i s  h a s  h a p p e n e d  t h i s  y e a r ,  
e i t h e r .  W h a t  t h i s  d o e s  i s  t o  
i n c r e a s e  t h e  d e m a n d  f o r  C a n a -
d i a n  d o l l a r s .  ( W e  t a k e  t h e  7 5 0  
m i l l i o n  U . S .  d o l l a r s  a n d  b u y  
C a n a d i a n  d o l l a r s  w i t h  i t . )  T h e  
C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  
b o r r o w i n g  m o n e y  i n  N e w  Y o r k  
a n d  f r o m  C a n a d i a n  b a n k s  t h i s  
y e a r ,  u s i n g  t h e  p r o c e e d s  t o  b u y  
u p  s o m e  o f  t h o s e  s u r p l u s  
C a n b u c k s .  E v i d e n t l y  t h i s  i s  
s l o w i n g  d o w n  t h e  f a l l ,  b u t  n o t  
r e v e r s i n g  i t .  
e x p o r t ,  w e  m u s t  c o n v e r t  C a n a -
c i a n  d o l l a r s  t o  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  
t o  p a y  f o r  t h e s e  i m p o r t s .  T h u s ,  
w e  a r e  c r e a t i n g  a  d e m a n d  f o r  
f o r e i g n  c u r r e n c i e s  ( b e c a u s e  w e  
w a n t  t o  b u y  t h e m )  a n d  c r e a t i n g  a  
s u p p l y  o f  C a n a d i a n  d o l l a r s  
( b e c a u s e  w e  s e l l  t h e m  t o  b u y  t h e  
f o r e i g n  c u r r e n c i e s ) .  T h i s  i n c r e a -
s e d  s u p p l y  o f  C a n a d i a n  d o l l a r s  
a r o u n d - t h e  w o r l d  w i l l  c a u s e  t h e  
p r i c e  o f  e a c h  C a n a d i a n  d o l l a r  t o  
f a l l ,  s t r i c t l y  b e c a u s e  t h e  s u p p l y  i s  
l a r g e r  t h a n  t h e  d e m a n d .  ( I f  
d i a m o n d s  w e r e  a s  c o m m o n  a s  
l i m e s t o n e ,  t h e  d e m a n d  m i g h t  
r i s e ,  b u t  t h e  s u p p l y  w o u l d  b e  s o  
g r e a t  t h a t  t h e  p r i c e  w o u l d  h a v e  t o  
f a l l . )  
C o n v e r s e l y ,  i f  a  c o u n t r y  
e x p o r t s  m o r e  t h a n  i t  i m p o r t s  ( l i k e  
J a p a n )  t h e  d e m a n d  f o r  t h a t  
c o u n t r y ' s  c u r r e n c y  r i s e s  f a s t e r  
t h a n  t h e  s u p p l y .  A l l  t h o s e  
A s  t h e  C a n a d i a n  a n d  A m e r i c a n  
e c o n o m i e s  a r e  s o  i n t e r t w i n e d ,  
a n y  f a l l  o f  t h e  U . S .  d o l l a r  m e a n s  
t h a t  t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  c a n ' t  b e  
f a r  b e h i n d .  R e c e n t l y ,  t h e  C a n a -
d i a n  d o l l a r  h a s  b e e n  d r o p p i n g  
e v e n  f a s t e r  t h a n  t h e  A m e r i c a n .  
W h e n  y o u  b u y  $ 1 0 0  w o r t h  o f  
A m e r i c a n  c a s h  a t  t h e  b a n k ,  d o n ' t  
b e  t o o  s u r p r i s e d  i f  y o u  h a v e  t o  
f o r k  o u t  a b o u t  $ 1 1 7  i n  C a n a d i a n .  
W h y  i s  t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  
d r o p p i n g ?  A s  I  s a i d  b e f o r e ,  t h e  
a n s w e r  i s  t h a t  w e  a r e  i m p o r t i n g  
m o r e  t h a t  w e  a r e  e x p o r t i n g . ( T h i s  
'  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  
s o m e  t h i n g s  w e  m u s t  i m p o r t -
A n i t a  B r y a n t ' s  b e l o v e d  o r a n g e s ,  
C o r v e t t e s ,  P u e r t o  R i c a n  r u m ,  
N e w  Z e a l a n d  l a m b .  A  c h e a p e r  
C a n a d i a n  d o l l a r  m e a n s  w e  p a y  
m o r e  f o r  t h e  s a m e  g o o d s .  
( O r a n g e s  t h a t  m i g h t  s e l l  f o r  $ 1  i n  
M i a m i  w o u l d  s e l l  f o r  $ 1 . 1 5  h e r e ,  
p l u s  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s . )  I n -
c r e a s i n g  p r i c e s  c a u s e  i n f l a t i o n .  
B o t h  i n f l a t i o n  a n d  u n e m p l o y -
m e n t  a r e  u n d e s i r e a b l e .  T o  
d e v a l u e  t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  
m i g h t  i n c r e a s e  e m p l o y m e n t ,  b u t  
a l s o  i n c r e a s e  i n f l a t i o n .  A  d o l l a r  
A n o t h e r  t a c t i c  u s e d  t o  p r o p  u p  
t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  i s  t o  i n c r e a s e  
i n t e r e s t  r a t e s  i n  C a n a d a .  T h i s  
a t t r a c t s  f o r e i g n  m o n e y  i n t o  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  5  
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Autumn-a time for reflection 
by Mitch'Rowe the ability to create . However, 
It should never be said that despite these innocent problems, 
January 1 is the start of the new life would be extremely dull if 
year, although it has been God, in his wisdom, had not 
traditionally recognized as such. made us such that the glands of 
September, which is a month of little boys (and little girls) 
change for all of us , signifies the change. The change of that 
end, and the beginning, of the summer was indeed quite impor-
year. Autumn is a sombre time, a tant. 
time for reflection, a time for For some students, this sum-
meditation. The entire world is in mer marked the end of an 
a constant turmoil of change, and era- their childhood . With the 
man can never be the exception. celebration of their 18th birthday, 
Quite often , many of our a milestone of sorts, a decision on 
important changes and decisions post-high school activity must be 
occur throughout the long, hot shaped. The summer after high 
summer months. school shifts each and every one 
It was in those hot summer of us from the complicities of 
months between the grades of 5 grades 9 through 13 to the 
and 6 that I first realized that complexities of university, col-
girls , those generally ignored and lege or employment. Coupled 
neglected creatures , were some- . with this decision is responsibil-
how different than boys-and ity- the consequent self-reliance 
this was inexplicably pleasing. that moving away from home 
Within those sunny months my presents many of us with. 
glands began to secrete that Somehow, turning 18 that 
special mixture of hormones that summer seemed to take most of 
fashioned this irrational feeling, the pure fun out of drinking. I 
and I appeared helpless to the remember when we all madly 
sensation. Today: many years measured "mickeys" of moon-
after the initial change of that shine into our half-spilled Har-
summer, it remains difficult to vey' s coke cups , then, completely 
explain why this feeling persists, cockeyed, ventured off to the 
what with the many problems school dance. I thought I had 
male/ female relationships have forgotten those days, yet one 
soon realizes that that is exactly 
what happens in university, as 
anyone who works in the Turret 
will readily tell you. 
Of most importance, this 
summer has given birth to 
another crisis in the lives of many 
students. Four years seems 
forever to many freshmen, but 
one soon realizes how fast time 
fades away. For me, this summer 
consisted of a job in a factory-a 
hard job- but a job that had a 
visible ending, September. For 
many graduates of last April, 
summer employment having just 
ended, neither school nor the 
prospects of a job to turn to in the 
fall. The threat of unemployment 
in their field of interest haunts 
them. Employment in other areas 
must be obtained until careers of 
a more permanent nature can be 
secured. 
We have all made many 
decisions over the past four 
months, some that have changed 
our lives drastically. I for one 
finally let my fingernails grow 
after years of dining on my digits. 
I also tossed aside the spectacles 
that were once a permanent 
fixture upon my nose. Looking 
around, I've noticed that many 
girls have changed the style of 
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Just thought I'd drop you a 
note to tell you how sick your 
newspaper is . I mean, really! 
Disgusting! After all I worked 
for, to try to make this country a 
truly great place to live! 
I remember saying once, ' 'the 
twentieth century belongs to 
Canada." Well, if this newspaper 
is the best you can do, it's no 
wonder that even Canada doesn 't 
belong to Canada. If you know 
what I mean. 
Wilfrid' s Clone 
Just thought I'd drop you a 
note to tell you how much I 
enjoyed last week's issue of the 
Cord . 
I have seldom read a newspa-
per which was so informative and 
amusing. I was variously moved 
to tears then collapsed in 
laughter. 
Well done. 
I think if the world had more 
newspapers like yours, it would 
be a much finer place to live. I 
hair. But these changes are 
merely superficial. The changes 
that have occurred deep within us 
are what is truly important. Most 
of us have not seen each other for 
over four months. Now the time 
comes when we all find out if 
0 
0 
• 
• 
look forward to your next issue 
with salivating anticipation. 
Martin BormGIII 
[address witheld by request 
Issue #3 
Well we managed to put out 1ssat 
#3, thanks again to our oeOtlcall!tl• 
volunteers. Brenda 
deserves a super big hand 
week for typing on both Mon 
and Tuesday. Carl Friesen 
some typing and also learned 
few darkroom techniques DM 
Stalker and Carol Gosnek 
helped out with the typing 
appreciate all the time th 
people put in, but they should 
have to do all the 
themselves. We hope to see a 
new faces next week to help 
typing and layouts-you 
have to be an expert-come 
and join us ! We would liketo•l•ilun~ 
you! 
these changes have helped 
further become what we 
ourselves to be. 
0 wad some Pow 'r the 
! " " '  
( )  
~ 
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
C o n f u s i o n  w i t h  c a m p u s  p o l i c y  
b y J o h n  W e b s t e r  
I t  w a s  m y  i n t e n t i o n  t o  w r i t e  
t h i s  a r t i c l e  i n  s y m p a t h y  w i t h  a l l  
t h o s e  w h o  h a d  a t t e m p t e d  t o  
o b t a i n  a  l i q u o r  l i c e n s e  f o r  a n  
o n - c a m p u s  f u n c t i o n .  I  r e a l i z e  t h a t  
c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  h a v e  t o  b e  
m e t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r i v i n c i a l  s t a t u t e s .  M y  a t t e m p t  t o  
g e t  a  l i c e n s e  w a s  a n  e x e r c i s e  i n  
f r u s t r a t i o n .  T h e r e  i s  o n l y  o n e  
f a c i l i t y  i n  t h e  s c h o o l  l i c e n s e d  f o r  
o v e r  a  h u n d r e d  p e o p l e .  I  a m  
r e f e r r i n g  t o  t h e  M e z z a n i n e .  T h i s  
a r e a  i s  t h e  p r e s e r v e  o f  t h e  
F a c u l t y  a s  t h e  P r e s i d e n t ' s  H a l l  
h a s  b e e n  o c c u p i e d  b y  o f f i c e s .  
A p p a r e n t l y  a  n e w  r u g  h a s  b e e n  
l a i d  i n  t h e  M e z z a n i n e  a n d  t h i s  
m a k e s  t h e  a r e a  u n s u i t a b l e  f o r  
s t u d e n t  o r g a n i z e d  f u n c t i o n s ,  i f  
l i q u o r  w i l l  b e  s e r v e d .  
W h a t  d i s t u r b e d  m e  w a s  t h a t  
t h i s  w a s  n o t  a  p o l i c y  b u t  s i m p l y  
s o m e t h i n g  t h a t  w a s  b e i n g  e n -
f o r c e d .  T o  b e  f a i r  t o  t h o s e  
i n v o l v e d ,  m y  g r o u p  w a s  a c c o m -
m o d a t e d .  T h i s  i s s u e ,  h o w e v e r ,  
r a i s e s  a  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  o f  
w h a t  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  a  
u n i v e r s i t y ?  A r e  t h e  s t u d e n t s  a  
n u i s a n c e  i n  t h e  w a y  o f  t h e  r e a l  
b u s i n e s s  o p e r a t i o n s ?  W h a t  i s  t h e  
p o i n t  o f  h a v i . n g · l a r g e  s u r p l u s e s  o f  
m o n e y  i f  s e r v i c e s  a r e  t o  b e  
d e n i e d  t h e  s t u d e n t s ?  W h a t  u s e  i s  
i t  i f  s t u d e n t s  h a v e  t o  p a y  f o r  
i m p r o v e m e n t s  i n  r e s i d e n c e  a n d  i f  
t h e r e  i s n ' t  p r o p e r  f u r n i t u r e  i n  t h e  
c o n c o u r s e ?  A r e  t h e s e  l a r g e  
s u r p l u s e s  t o  e n s u r e  t h e  u n i v e r - s i m p l y  t h a t  s c h o o l  p o l i c y  s h o u l d  
s i t y ' s  f u t u r e ?  I f  e c o n o m i c  f o r e - b e  o p e n l y  s t a t e d .  I  h o p e  t h a t  t h e  
c a s t s  s u g g e s t  a  r o u g h  r o a d  a h e a d  a d m i n i s t r a t i o n  i s  a w a r e  t h a t  t h e  
f o r  t h i s  u n i v e r s i t y ,  t h e n  w h a t  a r e  s t u d e n t s  d o  h a v e  a  s t a k e  i n  t h i s  
t h e  a l t e r n a t i v e s ?  W i l l  w e  a m a l - i n s t i t u t i o n .  T h e  p r o t e s t s  o f  t h e  
g a m a t e  w i t h  U n i v e r s i t y  o f  W a t - s i x t i e s  m a y  h a v e  b e e n  a  m o c k e r y  
e r l o o ?  I s  t h e  c o o p e r a t i o n  p r a c - b u t  a t  l e a s t  t h e n  s t u d e n t s  c h o s e  
t i s e d  t o d a y  a n  a c t u a l  s t e p  i n  t h a t  t o  h a v e  s o m e  v o i c e  i n  t h e i r  
d i r e c t i o n ?  W i t h o u t  g o i n g  o f f  o n  e d u c a t i o n  a n d  t h e  d i r e c t i o n  t h a t  
t o o  m a n y  t a n g e n t s ,  m y  p o i n t  i s  t h e i r  i n s t i t u t i o n  t o o k .  
F i n a n c i n g  o f  n e w  b u i l d i n g s  
b y  K a r e n  K e h n  
G a r y  L a m b e r t ,  m a n a g e r  o f  
a c c o u n t i n g  s e r v i c e s  a t  W L U ,  s a i d  
t h a t  t h e  i m m e d i a t e  f u n d i n g  f o r  
W i l l i s o n  H a l l  L o u n g e s ,  c o s t i n g  
$ 2 2 8 , 0 0 0 ,  a n d  t h e  n e w  B u s i n e s s  
b u i l d i n g ,  w i t h  L a u r i e r ' s  p a r t  o f  
t h e  p r i c e  b e i n g  $ 9 0 , 0 0 0 ,  w i l l  
c o m e  f r o m  W L U ' s  f r e e  i n c o m e .  
T h i s  i n c o m e  i s  m o n e y  g e n e r a t e d  
b y  t u i t i o n  f e e s  i n  e x c e s s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  s t a t e d  t u i t i o n - f o r -
m u l a  f e e .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  a r t s  
s t u d e n t  i s  a  b a s i c  i n c o m e  u n i t  o f  
$ 2 , 6 5 6 ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  
a s s u m e s  a  s t a n d a r d i z e d  a m o u n t ,  
$ 6 8 5 ,  f o r  t h e  f o r m u l a  f e e .  A s  
W L U  c h a r g e s  a n  a r t s  s t u d e n t  a  
t u i t i o n  f e e  o f  $ 7 2 0 ,  t h e  u n i v e r s i t y  
g e n e r a t e s  $ 3 5  o f  f r e e  i n c o m e .  
( T h e  g o v e r n m e n t  g i v e s  l a u r i e r  
t h e  r e m a i n d e r  o f  b a s i c  i n c o m e  
u n i t  w h i c h  i s  $ 1 , 9 7 1 . )  O t h e r  
i n c o m e ,  w h i c h  i s  a c q u i r e d  m o s t l y  
f r o m  i n v e s t m e n t ,  i s  u s e d  a s  a  
p a r t  o f  t h e  f r e e  i n c o m e .  L a m b e r t  
s a i d  t h a t  i n  1 9 7 8 - 7 9  t h e  
u n i v e r s i t y  s h o u l d  g e n e r a t e  f r e e  
i n c o m e  i n  e x c e s s  o f  a  h a l f  m i l l i o n  
d o l l a r s .  
F r e e  i n c o m e  i s  u s e d  i n  3  m a j o r  
c a t e g o r i e s .  I f  t h e r e  i s  a  d e f i c i t  i n  
t h e  b u d g e t  o f  o n e  o f  t h e  a n c i l l a r y  
e n t e r p r i s e s  ( s u c h  a s  t h e  B o o k -
s t o r e ,  t h e  T o r q u e  R o o m ,  t h e  
D i n i n g  H a l l ,  a n d  t h e  R e s i d e n t s ) ,  
f r e e  i n c o m e  i s  u s e d  t o  m a k e  u p  
t h e  d i f f e r e n c e .  T h i s  y e a r ,  t h e  
t e n t a t i v e  b u d g e t  s h o w s  a  s u r p l u s  
o f  $ 3 4 , 3 9 5  f r o m  a n c i l l a r y  e n t e r -
p r i s e s .  S c h o l a r s h i p s  a n d  b u r s a r -
i e s ,  t o t a l l i n g  $ 1 8 5 , 0 0 0 ,  a r e  a l s o  
t a k e n  f r o m  f r e e  i n c o m e .  T h e  l a s t  
c a t e g o r y  i s  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  
w h i c h  i n c l u d e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  W i l l i s o n  h a l l  L o u n g e s  a n d  t h e  
n e w  B u s i n e s s  B u i l d i n g .  
C a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  a r e  p a i d  
b y  c a p i t a l  f u n d s ,  w h i c h  L a m b e r t  
e x p l a i n e d  a r e  t h e  g e n e r a l  m o n i e s  
f o r  r e c e i p t s  a n d  d i s p e r s e m e n t s  o f  
c o n t i n u e d  o n  p . 1 0  
D e c /  i n  i n g  d o l l a r s  c o n t i n u e d  t r o m  p a g e  3  
C a n a d a  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  
h i g h e r  r e t u r n  o n  t h a t  m o n e y  t h a n  
c a n  b e  o b t a i n e d  e l s e w h e r e .  
C a n a d i a n  b a n k s  o f t e n  p a y  1  V 2  t o  
2  p e r c e n t  m o r e  t h a n  A m e r i c a n  
b a n k s .  
B o t h  b o r r o w i n g  m o n e y  a b r o a d  
a n d  i n c r e 'a s i n g  i n t e r e s t  r a t e s  
h a v e  d r a w b a c k s .  M o n e y  b o r -
r o w e d  m u s t  e v e n t u a l l y  b e  p a i d  
b a c k .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  w e  m u s t  
p a y  i n t e r e s t  o n  i t .  ( I f  w e  b o r r o w  
l o u r  b i l l i o n  d o l l a r s  ~d p a y  6 %  
i n t e r e s t  o n  i t ,  w e  m u s t  p a y  2 4 0  
m i l l i o n  ·  d o l l a r s  e a c h  y e a r  i n  
i n t e r e s t .  T h a t  m e a n s  w e  p a y  2 4 0  
m i l l i o n  e a c h  y e a r  o f  t h e  t a x p a y -
e r s '  m o n e y  a n d  g e t  n o t h i n g  b a c k  
l o r  i t . )  I n c r e a s i n g  i n t e r e s t  r a t e s  t o  
a t t r a c t  f o r e i g n  m o n e y  m e a n s  t h a t  
w e  a l s o  c h a r g e  m o r e  f o r  l o a n s  
m a d e  w i t h  t h i s  m o n e y .  I f  y o u  a r e  
a  b u s i n e s s m a n ,  t h i n k i n g  o f  
b u i l d i n g  a  n e w  w a r e h o u s e  o r  
s o m e t h i n g ,  y o u  m a y  p o s t p o n e  
a n y  e x p a n s i o n  u n t i l  y o u  c a n  
b o r r o w  t h e  m o n e y  a t  a  c h e a p e r  
r a t e .  H i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s  s l o w  
d o w n  t h e  e c o n o m y ,  t h u s  i n c r e a s -
i n g  u n e m p l o y m e n t .  ( I f  m o r t g a g e  
r a t e s  a r e  t o o  h i g h ,  n o b o d y  w a n t s  
t o  b u y  a  h o u s e ,  f e w e r  a r e  b u i l t ,  
c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  a r e  l a i d  o f f . )  
N o w  i t  i s  t i m e  t o  t r y  t o  r e l a t e  
t h i s  t o  y o u ,  J o e  S t u d e n t .  " A n d  
a b o u t  t i m e , "  y o u  s a y .  
T h e  m o r e  t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  
d r o p s ,  t h e  m o r e  e x p e n s i v e  y o u r  
F l o r i d a  v a c a t i o n  w i l l  b e .  A n d  
y o u r  A m e r i c a n  t e x t b o o k s .  A n d  
t h e  f r e s h  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e s  y o u  
b u y  i n  t h e  w i n t e r .  A n d  a n y t h i n g  
e l s e  y o u  b u y  t h a t ' s  m a d e  o u t s i d e  
t h e  c o u n t r y ,  l i k e  s h o e s ,  j e a n s ,  B i c  
l i g h t e r s ,  S t r o n g b o w  c i d e r ,  a n d  s o  
o n .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  c h e a p  
C a n a d i a n  d o l l a r  m e a n s  t h a t  i t  
m i g h t  b e  e a s i e r  t o  g e t  a  j o b  n e x t  
y e a r .  
O n  t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  a n y  
f u r t h e r  d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  
C a n a d i a n  d o l l a r  w i l l  m e a n  t h a t  
t h e  G o v e r n m e n t  w i l l  h a v e  t o  t a k e  
m o r e  m e a s u r e s  t o  t r y  t o  p r o p  i t  
u p .  I n t e r e s t  o n  f o r e i g n  b o r r o w -
i n g s  m u s t  b e  p a i d  o u t  o f  t h e  
m o n e y  t h e  G o v e r n m e n t  r a i s e s  
t h r o u g h  t a x e s .  T h i s  m e a n s  e i t h e r  
h i g h e r  i n c o m e  t a x e s  o r  ( l e s s  
p r o b a b l e )  r e d u c e d  g o v e r n m e n t  
e x p e n d i t u r e s  i n  o t h e r  a r e a s  ( l i k e  
g r a n t s  t o  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u -
t i o n s . )  
Y o u  m a y  t h i n k  t h a t  h i g h e r  
i n t e r e s t  r a t e s  d o n ' t  a f f e c t  y o u ,  
b u t  w a i t  u n t i l  i t ' s  t i m e  t o  p a y  
b a c k  y o u r  s t u d e n t  l o a n .  T h e  
i n t e r e s t  r a t e  y o u  a r e  c h a r g e d  
b a s e d  o n  t h e  r a t e  t h e  g o v e r n m e n t  ·  
h a s  t o  p a y  t o  b o r r o w  m o n e y .  ( A n d  
o f  c o u r s e , .  i f  th~~ gove~rn~e11~ J : l a s  
t o  p a y  m o r e  i n t e r e s t  o n  t h e  
m o n e y  i t  b o r r o w s ,  l i k e  C a n a d a  
S a v i n g s  B o n d s  a n d  s o  o n ,  y o u  
h a v e  t o  p a y  m o r e  i n  t a x e s . )  
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  o t h e r  
w a y s  t h e  g o v e r n m e n t  c a n  t r y  t o  
p r o p  u p  t h e  d o l l a r .  N o n e  o f  t h e m  
s e e m  t o o  a t t r a c t i v e ,  t h o u g h .  
R e s t r i c t o n s  o n  l e a v i n g  t h e  c o u n t r y  
w o u l d  k e e p  b i l l i o n s  o f  C a n a d i a n  
d o l l a r s  a t  h o m e ,  b u t  t h e  U . S .  a n d  
B r i t a i n  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  w o u l d  
u n d o u b t e d l y  r e t a l i a t e .  A n d  i n  a n  
e l e c t i o n  y e a r ,  w h a t  g o v e r n m e n t  
i s  g o i n g  t o  t e l l  y o u  y o u  c a n ' t  g o  
s k i i n g  i n  C o l o r a d o ?  
O r ,  w e  c o u l d  p u t  m o r e  
r e s t r i c t i o n s  o n  i m p o r t s .  B u t  
t h a t ' s  a  t w o - w a y  s t r e e t ,  t o o .  ( Y o u  
d o n ' t  b u y  o u r  p s e u d o - A d i d a s ,  w e  
d o n ' t  b u y  y o u r  C a n d u s . )  
O r ,  w e  c o u l d  p u t  r e s t r i c t i o n s  o n  
t h e  d i v i d e n d s  a n d  s o  o n  t h a t  
b r a n c h - p l a n t  i n d u s t r i e s  s e n d  
b a c k  t o  t h e i r  p a r e n t - c o m p a n i e s  i n  
t h e  S t a t e s  o r  w h e r e v e r .  ( D o  t h a t  
a n d  w a v e  g < > Q d b y e  t o  a n y  m o r e  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t . )  
I f  y o u  h a v e  r e a d  t h i s  t h r o u g h  t o  
t h i s  p o i n t ,  y o u  n o t  o n l y  m a y  h a v e  
l e a r n e d  s o m e t h i n g  a b o u t  ·  e c o -
n o m i c s ,  b u t  y o u  probab~y d e s e r v e  
a  p r i z e ,  t o o .  H o p e f u l l y ,  t h o u g h ,  
y o u  w i l l  a l s o  s e e  t h a t  a l l  t h o s e  
( b o r i n g )  a n n o u n c e m e n t s  c o n -
c e r n i n g  t h e  C a n a d i a n  d o l l a r  d o  
h a v e  s o m e  r e l e v a n c e  f o r  a l l  o f  u s .  
B y  t h e  w a y ,  i f  y o u  c a n  t h i n k  o f  
a n y  w a y  t o  p r o p  u p  t h e  C a n a d i a n  
d o l l a r  w i t h o u t  c a u s i n g  u n e m -
p l o y m e n t ,  i n f l a t i o n ,  o r  a  c h a n g e  
i n  g o v e r n m e n t ,  j u s t  w r i t e  i t  d o w n  
a n d  m a i l  i t  t o  J e a n  C h r e t i e n ,  
P a r l i a m e n t  B u i l d i n g s ,  O t t a w a .  
W h o  k n o w s ?  H e  m i g h t  s e n d  
y o u  a n  a u t o g r a p h e d  p i c t u r e .  
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g ;  N e u · s  f r o m  t h e  o f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r  g ;  
g  L a s t  w e e k ' s  a r t i c l e  o u t l i n e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a d d  a n d  d r o p  g  
f o r m s  a n d  t h e i r  i m p o r t a n c e  t o  y o u r  f i n a l  c o n f i r m a t i o n  o f  
~ r e g i s t r a t i o n .  A t  t h a t  t i m e ,  I  e m p h a s i z e d  t h e  n e c c e s s i t y  o f  ~ 
: : : >  a c c u r a c y .  : : : >  
. . . . J  T h u s ,  y o u r  c o n f i r m a t i o n  o f  r e g i s t r a t i o n  w i l l  o e  a v a i l a b l e  i n  . . . . J  
3 :  y o u r  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  t h e  w e e k  o f  O c t o b e r  2 n d .  I t  i s  y o u r  3 :  
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Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h e  d r i n k i n g  s i t u a t i o n  
o n  C a m p u s ?  
H e l e n  M a c n a u g t o n  
T h i r d  y e a r  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
I  t h i n k  t h a t  T h e  T u r r e t  s h o u l d  
o p e n  e a r l i e r ,  a n d  t h a t  w e  r e a l l y  
d o  n e e d  a n o t h e r  b a r .  D r i n k i n g  i s  
g o o d  f o r  s o c i a l i z i n g  a n d  t o  
c o m b a t  t e n s i o n .  A l s o ,  i t ' s  a  g r e a t  
w a y  t o  d r o w n  y o u r  t r o u b l e s .  
J o h n  B o w e n  
S e c o n d ' 'y e a r  G e o g r a p h y  
A s  f a r  a s  I  c a n  s e e ,  y o u  c a n ' t  
r e a l l y  g e t  t o o  m u c h  d r i n k j n g ;  
b u t  y o u  n e e d  m a t u r i t y  a n d  
e x p e r i e n c e  i n  o r d e r  t o  h a n d l e  i t  
r i g h t .  I t ' s  a  s t a g e  i n  l i f e  w e  
o u t g r o w ;  m a y b e  s o m e  f i r s t  y e a r  
s t u d e n t s  d o  t e n d  t o  g o  
o v e r b o a r d .  
A n n  B a r s z c z e w s k i  
F i r s t  y e a r  H o n o u r s  B u s i n e s s  
I  d o n ' t  o b j e c t  t o  t h e  s i t u a t i o n  o n  
c a m p u s ;  a s  l o n g  a s  p e o p l e  a r e  
a c t i n g  r e s p o n s i b l y  e n o u g h ,  i t  
d o e s n ' t  b o t h e r  m e .  I  h a v e n ' t  s e e n  
v e r y  m u c h  h e r e  y e t ;  m o s t  p e o p l e  
c o m e  h e r e  t o  s t u d y .  
D a v i d  J o n e s  
T h i r d  y e a r  P h i l o s o p h y  
I  d o n ' t  d r i n k  v e r y  m u c h  m y s e l f .  I  
h a v e n ' t  s e e n  a l ) y  o u t · o f - c o n t r o l  
p r o b l e m s  h e r e  o n  c a m p u s .  I t  
s e e m s  t o  b e  u n d e r  c o n t r o l .  T h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  l e s s  r o w d i n e s s  a t  
W L U  t h a n  a t  s o m e  u n i v e r s i t i e s ;  
m a y b e  t h e  s t u d e n t s  h e r e  a r e  
m o r e  c o n s c i e n t i o u s .  
T h e r e s a  W a l s h  
F i r s t  y e a r  M u s i c  
F o r  m y s e l f ,  I  h a v e  o t h e r  w a y s  t o  
h a v e  a  g o o d  t i m e  t h a n  b y  j u s t  
g e t t i n g  d r u n k .  D r i n k i n g  s e e m s  
t o  b e  o v e r u s e d .  S o m e  p e o p l e  u s e  
i t  a s  a  c r u t c h  t o  h a v e  a  g o o d  
t i m e ;  I  f i n d  t h e  b e s t  t i m e s  a r e  
h a d  b y  s i m p l y  b e i n g  o n e ' s  s e l f .  
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ShoWing emotion with Madame Rosa 
by Kurt Ditner 
Opening this week at the 
Kitchener Hyland Theatre was 
the 1977's Academy Award Film 
for the Best Foreign Film, 
"Madame Rosa." The Egyptian-
lsraelian born director, Moshe 
Mizrah chooses movies that 
concentrate on the family unit 
and the love that is shared 
between women, children and 
their teenage friends. 
The movie starts somewhere in 
Paris, where a raging lady of the 
night turns into a "Madame." 
Madame Rosa, played by Simone 
Signoret, runs a 24 hr. housing 
service for prostitutes' children. 
She tries to teach them the ways 
of life; both the realities of the 
street, and the love that their 
individual religion should teach 
them. 
The entire movie really centres 
around Madam Rosa 's loving 
care for a little 14 year old Arab 
~THE DEN 
:FOR MEN 
BARBER AND MEN 'S 
HAIRSTYLING SALON 
Phone 578·0630 
727 King Street West, Kitchener 
Plenty of Parking 
at Rear of Bunding 
Kmg St 
c:J 
K·W Hosp1tal 
Green St 
boy (Moro). who, at the age of 
three is left behind by his 
parents. This cuts through to the 
underlying problems of the 
Middle East, specifically, the 
problem between the Jewish and 
Arab communities. 
The question arises at the 
beginning and throughout the 
movie. ''Can love conquer all 
evils in life? " Caring about 
someone is a two-way street. 
Love only grows if there is love 
given in return. The tears that 
are quietly dripped down your 
cheeks during this movie will 
leave a lasting impression in your 
mind. This movie is outstanding 
in regards to the feeling that is 
expressed between a mother 
image and her children. Even 
near the ending of life , love only 
grows stronger between the two: 
one Jewish, the other, Arab. If 
only more caring , more faith, and 
sharing is experience between 
nations, will this earth have 
peace? 
that it will not help the situation. 
As in the movie, if you sell your 
body for money today, what do 
you have to live for, tomorrow? 
The Arab boy, Moro, is a very 
attractive boy who is drawn to the 
whores on the streets of Paris by 
their bodies and, the fact that 
they want him to turn to pimping 
for a Jiving. At times, it looks as 
though the hard reality of life will 
incorporate him into the lost 
world of the street. 
Only near the end of the movie 
do we, the viewer, really 
understand the feeling shared 
between the two individuals. We 
also come to realize the existence 
ofthe rat race, we, ourselves, are 
BHlboard's Top LP's 
September 16, 1978 
I . Boston Don't Look Back 
2. Rolling Stones Some Girls 
3. Foreigner Double Vision 
4. Sound track Grease 
5. Sound track Sgt. Pepper's .. . 
6. Commodores Natural High 
7. Brothers Johnson Blan 
involved in, in each day of our 
own lives. We like to have people 
to love us, but we have to Jove in 
return. And, are we always 
careful with our lovers' feelings? 
Taka Moro, who doesn't want 
Madame Rosa to be kept alive by 
the hospitals, to live the end of 
her life in pain, combined with 
the loss of her mind. 
One word of advice, if you are 
tired of erotic sex and blood and 
guts on the screen, go and see 
this movie, whose theme centres 
around caring about mankind's 
future. Placed in his own 
life-style, realities and lusts; are 
we ready for love? 
13. Rick James 
14 . . "vfeat Loaf 
Come Get II 
Bat Out o.f hell 
Billboard's Top 45's 
September 16, 1978 
I. Boogie Oogie Oogie A taste of 
Honey 
2. Three Times A Lady Com-
modores 
3. Hot Blooded Foreigner 
8. The Who Who Are You 
9. A Taste of Honey 
4. Hopelessly Devoted to You 
Olivia Newton-John 
Instead, the hustle and pimp-
ing of the reality of the Paris 
street exists in most peoples' 
minds. The Nazi hatred of the 
Auschivitz torture camps still live 
on today. I am not saying that we 
are to regret the past, but only 
10. Billy Joel The Stranger 
H ·orlds A way 
Nightwatch 
5. A iss You All Over Exile 
II. Pablo Cruise 
12. Kenny Loggins 
6. An £1-erlasting You Andy Gibb 
7.Summer Nights John Travolta 
Olivia Newton-John 
8. Got to Get You Into .'vfy life 
Earth, Wind, Fire 
10. Shane Evely King 
I I. Hot Child in the City Nick 
SH'MA YISROEL 
Jewish student organization 
Students are invitee! to attend '" h 
holy day serv1ces al Seth Jacob 
Synagogue, 161 St•rt.ng St. S. 
Kllchener (743-8422) 
r 
Schedule of Services 
Erev Rosh Hashanah Sunday 
cvcn~r•g. Oct 1 6:30 p m 
Rosh Hashana, Oct. 2 anel 3: 
mormng serv1ces 8;00 a.m., shofar 
serv1ce 10:30 am. even1ng serv•ces 
630pm 
Erev Yom K1ppur (Kol Nidre), 
Tuesday even1ng Oct 10.6 30 p.m 
Yom K1ppur serv~ces all day 
Octoher 11 SHANA TOVA' 
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Levis . . . for feet! Bridgeport Lounge Featuring 
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T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 8 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 7  
J u l i u s  S c h m i d  
w o u l d  l i k e  t o  g i v e  y o u  s o m e  s t r a i g h t  t a l k  
a b o u t  c o n d o m s ,  r u b b e r s ,  s h e a t h s ,  s a f e s ,  
F r e n c h  l e t t e r s ,  s t o r k S t o p p e r s .  
A l l  o f  t h e  a b o v e  a r e  o t h e r  n a m e s  f o r  
p r o p h y l a c t i c s .  O n e  o f  t h e  o l d e s t  a n d  m o s t  
e f f e c t i v e  m e a n s  o f  b i r t h  c o n t r o l  k n o w n  
a n d  t h e  m o s t  p o p u l a r  f o r m  u s e d  b y  m a l e s .  
A p a r t  f r o m  b i r t h  c o n t r o l ,  u s e  o f  t h e  
p r o p h y l a c t i c  i s  t h e  o n l y  m e t h o d  
o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  
a n d  a c c e p t e d  a s  a n  a i d  
i n  t h e  p r e v e n t i o n  
o f  t r a n s m i s s i o n  o f  
v e n e r e a l  d i s e a s e .  
S k i n  
P r o p h y l a c t i c " .  
S k i n  proph~· d i e s  
m a d P  f r o m  t h P  1  . t · r n -
b r a n p s  o f  lamh~ \ \ ' l ' ) ' ( '  
i n t r o d u c P d  i n  E n g · l a n d  a s  P a r l y  
a s  t h P  ( • i g h t P P n t  h  c ( ' n t u r . v .  C o l l o q u i a l l y  k n o w n  
a s  " : : u m o u r " :  u s e d  b y  C a s s a n o \ · a ,  a n d  m e n -
t i o n e d  i n  d a s s i c  l i t e r a t u r e  b y  J a m e s  B o s w e l l  
i n  h i s  " L o n d o n  . J o u r n a l "  ( w l w n •  W ( '  n ' a d  o f  h i s  
m i s f o r t m w  f r o m  n o t  u s i n g  o n l ' ) ,  t h l ' . V  t o n t i n u e  t o  
b l ·  u s < . ' d  a n d  i n c r e a s p  i n  p o p u l a r i t y  
t o  t h i s  \ ' e r : v  d a y .  
B e t a u s t '  t l w y  
a r c  m a d < . '  f r o m  n a t u r a l  
m c • m b n t n l . ' S ,  " s k i n s "  
a n •  j u s t  a b o u t  t h t •  b e s t .  
c o n d u c t o r s  o f  b o d y  
· · · r . . J : J . ·a / I H N J .  1  .  · · ·L '-~ w a r m t h  m o m ' y  c a n  
·  b u y  a n d  t h c r l ' f o r e  
t h e i r  e f f e c t  o n  s t • n s a t i o n  a n d  f e e l i n g  i s  a l m o s t  
i n s i g n i f 1 e a n t .  
R u b b e r  P r o p h y l a c t i c s  
l \ ; .  ~ T h e  d e v P l o p m m t  o f  
~ 
t h e  l a t e x  r u b b t ' r  
·  _ _ _  p r o c e s s  i n  t h r  t w e n t i l ' t h  
J  /  c e n t u r y  m a d < . '  i t  p o s -
~{ f f  s i b l e  t o  P l 1 l d U t l '  s t r o n g  
"""~. ~.--·  r u b b P r p r o p h y l a L t i t s  
w i t h  a n  d a s t k  r i n g  a t  
~ 
o f  e x q u i s i t t '  t h i n n t ' s s ,  
.~ ~'""~ t h t •  o p P n  P n d  t o  kt~<'P 
t l w  p r o p h , d a l ' t l t  
' :  f r o m  s l i p p i n g  o f f  
t h e  e n ' l ' t  p e n i s .  ~ow t h P s ( '  
l a t ( ' X  n 1 h h l • r  p r o p h y l a c t i t s  
a n '  a \ ' a i l a b l P  i n  a  ntrid~· 
o f  s h a p r s  a n d  
c o l o u r s ,  e i t h e r  p l a i n - < . ' n d e d .  o r  
t i p p e d  v . i t h  a  " t l ' < \ t "  o r  " r r s t ' r \ ' o i r  
~nd" t o  r e t l ' i v e  a n d  h o l d  
e j a c u l a t e d  s p m r n .  
L u b r i c a t i o n  
A n d  t h a n k s  t o  m o d e r n  
c h e m i s t r y ,  s e v e r a l  n e w  n o n -
r e a c t i v e  l u b r i c a n t s  h m · e  O l ' ( ' n  
d e v e l o p e d  s o  t h a t  proph~·ladics a r P  a \ ' a i l a h l e  
i n  e i t h e r  n o n - l u b r i c a t l ' d  o r  l u b r i t a t t • d  f m m s .  
T h e  l u b r i c a t e d  f o r m  i s  g e m • r a l l : >  r P g a n l l ' d  a s  
p r o v i d i n g  i r n p r o \ ' e d  scnsiti\'it~·. a~ b .  i n c i -
d e n t a l l y .  t h e  N u F o n n  S e n s i - S h a p t ' .  F o r  ~·our 
a d d e d  c o n v e n i e n c e ,  a l l  p r o p h y l a l ' t k s  a r e  
p r e - r o l l e d  a n d  r e a d y - t o - u s e .  
m p a s u r e  u p o n  t l w  \ \ ' a y  i n  
w h i c h  i t  i s  u s r d  a n d  d i s p o s l ' d  
o f .  l i P r e  a ! ' ( '  a  f e w  s i m p l r  
s u g g < . ' s t i o n s  t h a t  y o u  m a y  
f m d  h l ' i p f u l .  
P a c k a g i n g  
F i r s t  o f  a l L  
t h t > n > ' s  t h ( '  m a t  t l • r  
o f  p a e k a g i n g .  ·  
S k i n  proph~·ladics a ! ' ( '  n o w  p a c k -
a g e d  p r e m o i s t P n e d  i n  s e a l l ' d  
a l u m i n u m  f o i l  p o u d w s  t~> k l · e p  t f w m  
f r e s h .  d e p e n d a b l e  a n d  n'<Hi~· f o r  
u s P .  L a t e x  r u b h P r  p r o p h . d a c t k s  a n •  
u s u a l l y  p a t k a w · d  i n  s P a k d  .  
plastici;~,cd p a J H T  p o u c h ( • s  o r  . · < - (  ) 1  
a l u m i n u m  f o i l .  ~Ul~~Ju I  
A l l  o f  t h e s e  p r o p h v l a d i c s ,  a t  r f  ~~ · ,  
l e a s t  t h o s p  m a r k e l e d  h y  r e p u t a h i P  ~f~ /  
f u m s .  a r e  t l ' s t e d  e l e c t r o n i c a l l y  
1  
t  II/~ 
a n d  b y  o t h e r  m e t h o d s  t o  m a k e  ! }  
1  
f n  
s u r e  t h e v  a r c  f n . • p  o f  d e f e c t s .  ·  . , .  •  ·  J  r  '  
.  , ,  . . / 1  
P r o p h y l a l ' t i c s  a r l . '  h a n d l e d  v e r y  ~ ' . J J : h  ·  
carefu~ly d u r i n g  t h e  p a c k a h r i n g  •·  . .  1 )  .  
o p e r a t i O n  t o  n : a k < >  s u r e  t h e y  a r c  J ; l t }  ·  
n o t  d a m a g p d  m  a n y  wa~: ~ 
P r o p h y l a c t i c  Sh~pes 
[  
)  
I[  
.  
' \ . . .  
'  
I I  1' ; " 1  
~ 
P l a m  e n d  
R c s c n : o i r  e n d  
u  
?  
. . . _ .  
Wf~ITIT~l~l~~ 
S e n s 1 - S h a p c  
S c n s 1  S h a p e  R 1 h b c d  
S t o r a g e  a n d  H a n d l i n g  
I t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  . v o u  s t o n '  a n d  
h a n d l e  t h e m  c a r e f u l l y  a f t c • r  y o u  b u y  t h l ' m ,  
i f  y o u  e x p p c t  b e s t  n • s u l t s  a n d  dt•ppndabilit~·. 
F o r  t • x a m p k ,  d o n ' t  c a r r y  t h e m  a r o u n d  i n  
y o u r  \ \ ' a l l t > t  i n  y o u r  h a c k  p o c k e t  a n d  s i t  o n  t h l • m  
f r o m  t i m < •  t o  t i m P .  T h i s  t a n  d a m a g P  t h e m  
a n d  m a k t '  t h r m  \ \ ' o t i h h . > s s .  ~l'Xt i s  t h e  m a t t l ' r  
o f  o p e n i n g  t h e  p a c k a g e • .  I t ' s  l w s t  t o  t e a r  t h ( •  
p a p < . ' r  o r  f o i l  a l o n g  o m •  P d g l '  s o  t h a t  t h < . '  s i m p l e  
a c t  o f  t t ' a r i n g  d o p s n ' t  e a u s l '  {  p i n h o k .  A n d  
o f  eour~t'. o n e  : - ; h o u l d  h l '  pcutitularl~·tareful o f  
s h m v  f m g L ' r n a i l s  w h c n l ' \ ' l ' r  h a n d l i n g  t h e  
proph~·lal't i l ' .  . . .  
T a k i n g  T h e m  O f f  
\ V l w n  s l ' x u a l r d a t i o n s  a r l '  
c o m p l p t e d .  \ \ ' i t h d r a \ \ '  t h l '  p m i s  w h i l e  
t h e  l ' n ' c t i o n  i s  s t i l l  J H ' P s e n t ,  h o l d -
i n g  t l w  t i m  o f  t l w  p r o p h y l a ( ' t i e  u n t i l  
w i t h d r a \ \ ' a l  i s  e o m p k t ( ' ,  s o  a s  t o  
s t o p  a n y  P s l · a p c  o f  s P m e n  f m m  t h e  
p r o p h r l a c t  i t >  ~ts w l ' l l  a s  t o  s t o p  i t  
f r o m  s l i p p i n g  o f f .  R e m o v e  t h P  p r o -
p h y l a ( ' t i l '  a n d .  a s  a n  < u h k d  p n ' t a u t i o n ,  u s < . '  
s o a p  a n d  \ \ ' a t ( • r  t o  \ \ ' a : - ; h  t h ( •  h a n d s .  p m i s  a n d  
: - ; u r r o u n d i n g  a n · a  a n d  a l s o  t l w  n t g i n a l  a r e a  
t o  l w l p  t i l • : - ; t r o y  a n . v  t r a c ( ' s  o f  S J H ' l m  o r  g c t m s .  
A n d  n o w  f o r  a  c o m m e r c i a l .  
A s  ~·ou \ p  n · a d  t h i s  f a r  : - : o u ' n •  p r o b a b l y  
a s k i n g  y o u r s e l f  w h o  m a k l • s  t h l '  m o s t  p o p u l a r  
b r a n d s  o f  p r o p h y l a c t i c s  i n  C a n a d a ?  
T h l '  a n s \ \ ' t > l '  t o  t h a t  i s  . J u l i u s  ~chmid. A n d  
\ \ ' ( '  ' d  l i k t ·  t o  t a k l '  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  i n t r o d u t l . '  
y o u  t o  s i x  o f  t l w  b e s t  b r a n d s  o f  p r o p h . v l a < . : t i c s  
t h a t  mom'~· t a n  b u y .  T h e y ' r e ,  a l l  m a d < . '  b y  
J u l i u s  S c h m i d .  T h e : v ' r t •  a l l  e k c t r o n i c a l l y  t e s t e d  
t o  a s s u r P  d e p e n d a b i l i t y  a n d  q u a l i t y .  A n d  y o u  
c a n  o n l y  b u y  t h e m  i n  d r u g  s t o r e s .  
R A M S E S  R e g u l a r  ( N o n - L u b r i c a t e d )  
&  S e n s i t o l  ( L u b r i c a t e d ) .  A  t i s . . ; ; u p  t h i n  m b b e r  
s h t • a t h  o f  a m a z i n g  s t n • n h r t h .  S m o o t h  a s  s i l k ,  l i g h t  a s  
g o s s a m t • r ,  a l m o s t  i m p P r t e p t i h l < '  i n  u s c · .  R o l l e d .  
l ' P a d y - t O - U S l ' .  
F Q U R E X  " N o n S l i p " S k i n s .- d i s t i n c t l y  
d i f f p n • n t  f m m  r u b b e r ,  t h p s e  n a t u r a l  m e m b r a n e s  f r o m  
t h t •  l a m b  a r e  s J w d a l l y  p r o c e s s p d  t o  r e t a i n  t h e i r  
f m t >  n a t u r a l  t e x t u r l ' .  s o f t n < ' s s  a n d  d u r a b i l i t y .  L u b r i -
c a t e d  a n d  r o l l e d  f o r  a d d e d  c o n v e n i e n t P .  
S H  E l K  S e n s i - S h a p e  ( L u b r i c a t e d )  
&  R e g u l a r  ( N o n - L u b r i c a t e d ) .  T h e  p o p u l a r  p r i c e d ,  
h i g h  q u a l  it~· r l ' S l • n •o i r  t - n d  r u b b e r  p r o p h y l a c t i c .  
R o l l l ' < l .  r P a d y - t o - u s e .  
N u F o l m  S e n s i - S h a p e  ( L u b r i c a t e d )  
&  S e n s i - S h a p e  ( N o n - L u b r i c a t e d ) .  T h e  " b e t t e r  
f o r  b o t h "  n t ' \ \ ' ,  s C ' i P n t i f l t a l l y  d < ' v e l o p e d  s h a p e  t h a t  
p r o Y i d l • s  ) . . ' 1 ' P a t e r  s e n s i t i v i t y  a n d  m o r e  f e e l i n g  f o r  
b o t h  p a r t n P r s .  C o m e s  i n  " p a s s i o n a t e  p i n k : '  R o l l e d ,  
r < ' a d y - t ( J - t l s ( • .  
E M [ i J A  G e n t l y  r i b b e d  a n d  s e n s i - s h a p e d  
t o  p r o v i d < ·  " < •x t r a  plca~ure f o r  b o t h  p a r t n e r s : '  
Sm~itol L u b r i t a t c · d  f o r  a d d e d  s e n s i t i v i t y .  A l s o  i n  
"pa~~ionatP p i n k : ·  R o l l e d ,  r e a d y - t o - u s e .  
P u t t i n g T h e m O n  .  u r · l e s t a  .  .  .  
T h P  t < > n d o m .  o r  pmph~·lactil'. ~hould h P  p u t  R e s t - r ; - · m r  ~nd p r o t ? h y l a c t J t s  m a n  
o n  !~don' t h P n ·  i s  .an~· conta~t .~>(:t \ : ' l ' ( ' l 1  t h e  ~~d:l~·'<}~~~~.,\~;~.~~~~.~cR:~·ll;·~~·~~:~~-~~~~·~~~ted f o r  . .  
pt>~11~ a n d  t l : t ·  \ ' H . h ' l n a l  a r l ' a . 1  h1~ 1 s  l m J H H 1 a n t .  _ _ _ _  ~ _ _ _  . . . : . . _  _ _  ~~ 
a s  I t  1 : - ;  p o : - ; s 1 b k  l o r  s m a l l  a n 1 - o u n t s  o f  s e m L • n  I  .  .  .  ~~  
t  
>  f '  ·  J  ·  }  f '  \ \ ,  " r » t t '  t h <•  h » o k  » n  p r o p h l ' i a l ' t l l ' s .  '....::-~ ' 0  
0  l  ~l·a J H '  I  0 1 1 1  t  1 l '  J l t ' n l : - : ;  l ' \ ' l ' l 1.  ) ( '  0 ! ' ( '  O l ' g " d S m .  I I  , . , . a  w u u l d  l i k < '  t u  l ' l · a d  i t .  a n d  g l ' !  s u m < ·  .  .~~~ 
U n r o l l  t h P  p r o p h \ ' l a c t i l ' .  g p n t h - o n t o  t l w  ~ f n  I  • a l ' l ) l l •  • o f \ \ h a t  \ n • \ ' ( • I J ( t • n  , ,  . . . . . . .  
.  .  ·  .  ·  .  '  t a l k i n . . : a h n u t .  f t l l  i n  t l w  < ' » l t p o n  !  . . .  ) . , \ \ · a n d  ~<· •  
~'l'l'l:t P l ' n l S ,  l e a  n n g  '.thot~t a  h a l t  < . > f a n  me~ J H . ' 0 - 1 ·  ..  ,  · n  - ·  n d  \ ' O l l  , .,. , .n·t)~in ..: t n " a  J . ! ' l ' l l l l i n <·  ! '  .  .  
. ) e c t m g l w y o n d  t h e  t i p  o l  t l w  P t ' n l S  t o  r c c < . ' l \ ' P  h l l r  " " " '  n  . .  m · •  l o p < · .  I  •  J  .  
t h e  m a k  t l u i d  ( s e m < · n ) .  T h i s  i s  m o r t '  r a s i l v  I  " : . . : : : . . .  ~ 
j u d g t . > d  \ \ ' i t h  tho~p J l i ' O J ; h y l a l ' t i c s  t h a t  h a \ : l '  a  """'~' '  
r e s e J Y o i r  P n d .  T l w  : - ; p a c P  l e f t  a t  t h e  e n d  o r  I  \ d d r •  , ,  ~--------------
t h e  n • s t > J Y o i t :  s h o u l d  b e  : - ; q U l ' l ' Z P d  w h i l e  u n r o l l :  I  
·  ·  ·  ·  1  f '  \ I '  P r o v  P C  _ _  _  
m g ,  s o  t h a t  a 1 r  1 s  n o t  t r a p p e d  m  t h e  c l o s l ' d  ( ' n d .  
S o n 1 e  H e l p f u l  H i n t s  a p p l y  a  s u i t a b l l '  l u b l i c a n t  t>itht>J~ t o  t h e  \ ' a h r i n a l  1  
A s  m t • n t i o n P d  c a r l i e 1 :  . \ ' o u  m a y  w i s h  t o  I  ~~ J U L I U S  S C H M I D  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  p r o p h y l a c t i e ,  e n t r a n c e  o r  t o  t h e  o u b i d t •  s u r f a t c  o f  t h P  1  O F  C A N A D A  L I M I T E D  
w h e t h e r  f o r  b i r t h  c o n t r o l  o r  t o  h e l p  p r e v e n t  p r o p h y l a c t i c ,  o r  b o t h ,  t o  m a k e  e n t r y  e a s i e r  a n d  I  P . O .  B o x  6 6 ,  S t a t i o n  0 ,  
v e n e r e a l  d i s e a s e ,  i s  d e p e n d e n t  i n  l a r g e  t o  l e s s e n  a n y  r i s k  o f  t h e - p r o p h y l a c t i c  t e a r i n g .  T o r o n t o ,  O n t a r i o  M 4 A  2 M 8 .  T  
" - - ; - - - - - - - - - - - ; - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - . ! J  
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, Memories with Garfield on Tuesday Night 
Tonight at the Waterloo Motor Later, I was to find out, to my 
Inn, I had the chance to see an shock, that he quit half way 
old favourite group of mine; throught their last American 
Garfield, which is a seven tour. And he was replaced with 
musicians group out of Toronto. a young blond. Since I have 
To my surprise, the old flute always been in love with blonds, I 
player was not present. Why? had trouble being objective. She 
' 
MIDNIGHT SHOW 
SATURDAY SEPT. 30TH 
Elton Jotm is The Pinball WIZard 
Tonuny 
.,The WIID.._.o.no.-~o.,PdeT__,_.. 
Ann-.Margret Oliver Reed Roger Daltrey Elton John 
A..,~ """* Tht PwO..Wlla'd 
'Erie Oapton John Entwistle Keith Moon Paul Nicholas 
Jack Nicholson Robert Powell Pete Townshend 
Tma Turner And llle Who 
In Stereophonic Sound 
I VRIC TII E ATRE 
.. I 124 ICIIIIG w 
Advance tickets go on 
s11le Sat. Sept 30th 
10:30p.m. 
The Polk Audio Monitors are sophist icated 
reference-quality lo udspeaker systems. They were 
developed to meet design criteria call ing for 
efficient. high-defin1tton reproducers which 
would accurately recreate the sound field of the 
original performance. 
did not fully replace the earlier thoughts of my mind. They 
flute player with the band, but express the feelings in my life; 
she does do a fine job in her field. that I had, of such a girl that they 
Memories of the old days came sang about. ' 'The night , when we 
floating back, since I was one of parked after having a fight ; that 
the followers of this group way threatenedtotear usapart for time 
back in 1975. Where were you in on ending. But then again as I 
1975? I can remember the old was walking, my girlfriend was 
songs of ' 'Old Time Movies ' ' and listening to Garfield on the 
when I saw them tonight I tape-player in my car. Whe1,1 I 
thought of the summer of 1975. arrived back to the car to tell her 
When in my mind they were tne what I was thinking, no words 
kings. They express the inner had to be spoken for we both 
knew. 
Garfield had song the word 
already. With one of my favourite 
songs "Strange Street". And 
after listening to their music 
tonight the old thoughts all came 
back. So, to the newer listeners of 
Garfield, I give one warning. 
" Watch out for this group, they 
tend to leave memories im-
planted in your memory that last 
through time and space. 
PIC BY ROUSSEAU 
A udio: A critical view 
As the above title would 
suggest, the following article will 
be presenting a critical view of 
audio, or sound, or listening, or 
perhaps a combination of all of 
these and how they are related. 
This will become a regular 
feature of the paper and we hope 
to put forth some ideas and topics 
that will be intereating and 
controversial. The articles are 
being sponsored by CC Audio 
and will be written by their staff 
as well as by other experts 
throughout the industry. Your 
comments on the articles are 
welcome. The purpose of this 
weekly spot will be to supply you, 
the first time audio buyer with 
some help and insight into the 
world of stereo components, and 
those of you who are knowledge-
able audiophiles with some ideas 
to spark your thinking. 
As we stated earlier, audio, 
sound and listening are all 
related. While it is obviously true 
that audio cannot exist without 
sound, it is also true that audio 
cannot exist without listening. 
The Hi-fi components of today 
are so refined that one must 
closely listen to determine what 
one is supposed to hear. One of 
the most important factors to 
keep in mind is that fact that 
what you are listening to is a 
reproduction of sound. Live 
sound. In other words, use the 
real thing as your reference. 
Choose the system you're going 
to live with by comparing it to the 
real thing, not to the system in 
the room next door. Nobody ever 
said that the guy living next to 
you had perfect ears, so don't 
expect him to have the perfect 
stereo system either no matter 
what it cost! 
Another point to keep in mind 
is thlit fact that quaatity does not 
translate into quality. Again just 
because the systems thatyou are 
familiar with have thirty-two 
pieces in them does not mean 
that you must run out and buy at 
least half that many to get half as 
good a sound. Before you go out 
to buy your stereo set ask 
yourself these two basic ~ 
tions. 1. What is the basic 
purpose of my system? Do I want 
the best sound I can get to sit 
down and really listen? Do I just 
want something that will usually 
be used as background while 
other more important things are 
going on? Do I just want 
something to make tapes for the 
car? 2. What am I willing and 
able to spend to achieve these 
goals? If you have the answers to 
these two questions in your mind 
when you walk into your audio 
dealer then her will be able to 
point you to the products that will 
satisfy your needs. AU you then 
have to do is listen until you find 
the one that suits your taste. 
at King and William St. (beside Princess Donut Shop) 
Waterloo, open Mon.·Thurs. 11:30 am-midnight, Fri.· 
Sat. 11:30 am-1:00am, Sunday 5 pm-10 pm. Now licen· 
sed under L.L.B.O. 
Th 
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t w  l i c e n ·  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 7 8  
T h e  n i g h t s  a r e  g e t t i n g  c h i l l y  
a g a i n  s o  m a y b e  w e  s h o u l d  
c o n c e n t r a t e  o n  k e e p i n g  t h e  
i n s i d e s  w a r m  f o r  t h i s  w e e k  a n d  
t h e  w e e k s  t o  f o l l o w .  Y o u  c a n  h e a t  
a l l  j u i c e s  f o r  a  d i f f e r e n t  t a s t e  
e x p e r i e n c e  a n d  d o n ' t  f o r g e t  t o  
h e a t  y o u r  w i n e  t o o ,  t h e n  g o  f i n d  
y o u r s e l f  a  c h a i r  t o  h o l d  o n t o .  
t h e m )  b e  s u r e  n o t  · t o  u s e  t h e  
f o a m y  k i n d  o f  s o f t  s h e e t  b e c a u s e  
i t  w i l l  m e l t  w h e n  i t  h i t s  t h e s e  
s t r i p s .  
H o t  S p i c e d  C i d e r  
I n g r e d i e n t s :  
Y2  t s p  w h o l e  c l o v e s  
T h e  C o r d  W e e k l y  
4  P a t  & t v t t  
t h e m  t h r o u g h o u t  y o u r  c o o k i n g  
d a z e  . . .  
· H o t  Q u i c k  C h e l s e a  B u n s  
T h i n g s  y o u  w i l l  n e e d :  
1  m e d .  r o u n d  c a k e  t i n  
I  l o a f  o f  f r o z e n  b r e a d  d o u g h  
I  b o t t l e  m a r a c h i n o  c h e r r i e s  ( p o u r  
o f f  j u i c e )  
c i d e r .  
I f  y o u  t h i n k  t h i s  i s n ' t  q u i c k ,  t r y  
m a k i n g  t h e  b r e a d  d o u g h  y o u r -
s e l f .  
O v e n  D o g s  
I n g r e d i e n t s :  
1  p k g  o f  w e i n e r s  
c h e e s e  w h i z  o r  g r a t e d  c h e e s e  
P a g e  9 _  
H a n d y  H i n t s  
A v o i d  g e t t i n g  l i n t  a l l  o v e r  t h e  
o u t s i d e  o f  y o u r  s o c k s  w h e n  y o u  
w a s h  t h e m  i n  t h e  a u t o m a t i c  
w a s h e r ,  b y  t u r n i n g  t h e m  a l l  
i n s i d e  o u t  w h e n  y o u  d o  t h e  w a s h .  
1  t h r e e  i n c h  s t i c k  o f  c i n n a m o n  
3  s l i c e s  o f  l i m o n  
1  q t  o f  s w e e t  c i d e r  
' h  c u p  b r o w n  s u g a r  
M e t h o d  
_  I  s m a l l  b a g  o f  a s s o r t e d  n u t  m e a t s  
( c h o p p e d  u p  k i n d )  
·  t h a w e d  o u t  b a c o n  s t r i p s  
M e t h o d :  
U s e  t h e  g r i l l  f o r  t h i s  o n e .  P l a c e  
r a c k  o n  t o p  i n  o v e n .  S l i t  t h e  
w e i n e r s  h a l f w a y  t h r o u g h  l e n g t h -
w i s e .  S p r i n k l e  i n  t h e  c h e e s e  o r  
w e d g e  t h e  c h e e s e  w h i z .  W r a p  t h e  
w e i n e r  a n d  c h e e s e  l i k e  a  s p i r a l  
w i t h  t h e  b a c o n .  P l a c e  o n  g r i l l  p a n  
e v e n l y  u n d e r  t h e  u p p e r  g r i l l  
e l e m e n t  a n d  w h e n  t h e  b a c o n  i s  
c o o k e d  a n d  a l l  i s  s i z z l i n g ,  t h e y ' r e  
r e a d y .  
Y o u  d o n ' t  n e e d  a  b u n  w i t h  t h i s  
o n e ,  b u t  t h e  c h o i c e  i s  y o u r s .  
U s e  s o f t  s h e e t s  i n  t h e  d r y e r  a s  
o p p o s e d  t o  a  s p r a y  s o f t e n e r  a s  
s o m e  s p r a y s  c a n  c l o g  u p  t h e  
d r y e r  p a r t s ,  b u t ,  r e m e m b e r  t h a t  
w h e n  y o u  u s e  s o f t  s h e e t s  a n d  y o u  
h a v e  a n y  m e t a l  i n  t h e  d r u m  o f  
y o u r  d r y e r ,  c h e c k  i n s i d e  f o r  s h i n y  
c h r o m e - l i k e  s p o t s  ( i f  y o u ' v e  g o t  
t h e m ,  d o n ' t  w o r r y ,  y o u ' l l  s e e  
T i e  c l o v e s ,  c i n n a m o n  a n d  l e m o n  
s l i c e s  i n  a  c h e e s e c l o t h  b a g  ( w h e r e  
y o u  g e t  t h e  c h e e s e c l o t h  i s  u p  t o  
y o u ) .  H e a t  c i d e r  a n d  b r o w n  s u g a r  
t o  b o i l i n g  p o i n t ;  t h e n  t o s s  i n  t h e  
l i t t l e  b a g  a n d  l e t  t h e  w h o l e  t h i n g  
s i m m e r  1 0  m i n u t e s .  R e m o v e  b a g ;  
s e r v e  c i d e r  w i t h  a  d a s h  o f  n u t m e g  
o n  t o p .  
I f  y o u  d o n ' t  h a v e  t h e s e  s p i c e s ,  
n o w  i s  a  g o o d  t i m e  t o  g e t  t h e m  
a n d  y o u ' l l  f i n d  d o z e n s  o f  u s e s  f o r  
Y 2  c u p  c o r n  s y r u p  
c i n n a m o n  
b u t t e r  o r  m a r g a r i n e  
\ 12  c u p  b r o w n  s u g a r  
M e t h o d :  
L e t  t h e  b r e a d  d o u g h  t h a w  o u t  
c o m p l e t e l y  ( o v e r n i g h t  p e r h a p s ) .  
R o l l  o u t  t h e  d o u g h  i n t o  a  
r e c t a n g i e  a b o u t  8 - 1 2  i n c h e s  
l o n g  a n d  a b o u t  6  i n c h e s  w i d e  a n d  
a b o u t  Y2  i n c h  t h i c k .  
S p r e a d  t h e  b u t t e r  o r  m a r g .  o n  t h e  
r o l l e d  o u t  d o u g h  l i k e  a  p i e c e  o f  
b r e a d .  
o n e  
L a s t  S h o t  
.  r'~~ 
I  I .  
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S e p t e m b e r  2 8  
Y o u  a r e  w e l c o m e  t o  j o i n  L a u r i e r  
C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  t o n i g h t  i n  
t h e  M e z z a n i n e .  S u p p e r  a t  4 : 4 5  
a n d  N o r m  C h o a t e  s p e a k s  a t  5 : 4 5  
o n  P r a y e r .  
T h e  T u r r e t  w i l l  b e  e n t e r t a i n i n g  
t h e  g r o u p  " B o b  S h o o  B o p  
R e v u e " ,  s t a r t i n g  a t  8 : 0 0 .  T i c k e t s  
w e r e  o n  s a l e  T u e s d a y  a t  t h e  
W L U S U  o f f i c e .  
S e p t e m b e r  2 9  
J r .  A  R a n g e r s  v s  B r a n t f o r d  a t  t h e  
K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m  a t  8 : 0 0  
p . m .  
- F M  C o n c e r t ,  H u m a n i t i e s  T h e -
a t r e s ,  U W :  8 : 3 0  p . m . ,  T i c k e t s  
1 3 . 0 0 ,  o t h e r s  $ 4 . 0 0  
S e p t e m b e r  3 0  
V a r s i t y  F o o t b a l l ;  W i n d s o r  v s  t h e  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  i n  
W i n d s o r .  
O c t o b e r'  1  
- G r e a t e s t  M o v i e  H i t s ;  B i n g e -
m a n  P a r k , ·  a t  7 : 3 0  p . m .  
O c t o b e r  2  
- I n s t r u c t i o n a l  D e v e l o p m e n t  w i l l  
h o s t  t h e i r  s e c o n d  " B a g  L u n c h "  
o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  c o n d u c t e d  
b y  D r .  D o u g  M c C r e a d y .  T h e  
t o p i c  w i l l  b e  ' ' S t u d e n t  E v a l u a -
t i o n s  o f  P r o f e s s o r s . "  I 2 : 0 0  n o o n  
i n  t h e  D i n i n g  H a l l  M e z z a n i n e .  
- K e i t h  C l a r k ,  n o t e d  E n g l i s h  
j o u r n a l i s t  a n d  l i b r a r i a n ,  w i l l  
l e c t u r e  t h i s  e v e n i n g  a t  8 : 0 0  p . m .  
o n  t h e  A r t  o f  B e a t r i x  P o t t e r .  
F o r m e r  c u r a t o r  o f  t h e  L e s l i e  
L i n d e r  C o l l e c t i o n  o f  O r i g i n a l  
D r a w i n g s  a n d  w o r k s  o f  B e a t r i x  
P o t t e r ,  M r .  C l a r k  w i l l  i l l u s t r a t e  
h i s  t a l k  u s i n g  s l i d e s  o f  t h e  
o r i g i n a l  w o r k s .  T h i s  p r o g r a m  i s  
p r e s e n t e d  b y  t h e  M i d w e s t e r n  
R e g i o n a l  L i b r a r y  S y s t e m .  
- D r o p  t h e  B o m b  C a m p a i g n - a  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  S T - 3 2  O r g a n i c  
C o m p u t e r  w i t h  J u s t i n  A r t e ,  
D i r e c t o r  a n d  J i m m y  R o c h e ,  
P r o t e c t o r  o f  A r t e .  8 : 0 0  p . m .  a t  
t h e  T h e a t r e  o f  A r t s ,  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o .  
O c t o b e r  3  
- C a n a d i a n  F i l m ,  p r e s e n t e d  b y  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  c o n -
t i n u e s  t h i s  e v e n i n g  a t  7 : 0 0  p . m .  
D r .  T i e s s e n '  s  l e c t u r e  w i l l  b e  
a c c o m p a n i e d  b y  t h e  f i l m  ' ' L e s  
O r d r e s "  ( i n  E n g l i s h ) .  E v e r y o n e  
i s  w e l c o m e  t o  a t t e n d  t h i s  c o u r s e  
a s  a  f r e e  p u b l i c  l e c t u r e  a n d  f i l m  
s e r i e s .  
- R o g e r  W h i t t a k e r  C o n c e r t  a t  t h e  
K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m  a t  8 : 0 0  
p . m .  
O c t o b e r  4  
T h e  W L U  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
~ C I . A . S S i l i ! D  U J C U S S i f i E D  C U S S i l i E D  U J C U S S  = ;  
.  -
~ 
~ =  
u  T h e  C o r d  h a s  s t a r t e d  a  n e w  f e a t u r e  f o r  W L U  s t u d e n t s  
=  o n l y .  I t  p e r m i t s  a  s t u d e n t  t o  a n n o u n c e  c h e a p l y  w h a t  
t h e y  w o u l d  l i k e  t o  b u y  o r  s e l l  o r  t r a d e  o r  b o r r o w  o r  
a n n o u n c e .  R a t e s  a r e  5 '  a  w o r d  w i t h  a  m i n i m u m  
c h a r g e  o f  5 0 ' .  A l l  a d s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  S t u d e n t  
I I I I I  
~ 
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P u b l i c a t i o n s  o n  t h e  F r i d a y  b e f o r e  t h e  i s s u e  a n d  
p a y m e n t  m u s t  b e  m a d e  t h e n .  Y o u  a r e  a l s o  r e q u e s t e d  
t o  s h o w  y o u r  c u r r e n t  W L U  s t u d e n t  c a r d  a t  t h e  t i m e  o f  
p l a c e m e n t .  
M a r g - W e  r e a l l y  m u s t  . s t o p  m e e t i n g  l i k e  t h i s .  I  d o  a p -
o l o g i z e  f o r  f o r g e t t i n g  t o  m e n t i o n  i n  l a s t  w e e k ' s  C o r d  
t h a t  S e p t e m b e r  2 2  i s  y o u r  b i r t h d a y .  E v e n  t h o u g h  i t  i s  
s i x  d a y s  l a t e - H A P P Y  B I R T H D A Y !  I f  y o u  s t o p  b y  t o  
s e e  m e  I ' l l  g i v e  y o u  b a c k  y o u r  H a r r y  C h a p i n  t a p e  a s  a  
b i r t h d a y  p r e s e n t ,  a n d  y o u  w o n ' t  e v e n  h a v e  t o  s e w  m y  
b l u e  j e a n s  t o  g e t  [ t  ( t h i s  o f f e r  i s  o n l y  g o o d  f o r  o n e  
w e e k . )  
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W a n t e d - O n e  d i s h w a s h e r  f o r  " T h e  P a l a c e " .  W e  a r e  n  
•  w i l l i n g  t o  p a y  $ 1 0 . 0 0  ( f o r  t h e  t e r m ,  n o t  p e r  h o u r . )  C a l l  •  ·~ 
~ H u g h  o r  J o h n  a t  8 8 4 - 3 3 8 3  b e t w e e n  5 - 7  p . m .  W e ' l l  :  
t :  s u p p l y  t h e  w a t e r ,  s o a p .  d i s h r a g  .  t e a t o w e l  a n d  d i r t y  : : : ;  
• . .  d i s h e s .  E x p e r i e n c e  n o t  n e c e s s a r y  b u t  i t  w o u l d  h e l p .  -
- t t f  
a  I J C U S S R I I I  C W S i l i D  R W J S i m . D  cussm~ 
A s s o c i a t i o n  w i l l  b e  s p o n s o r i n g  i t s  
S e c o n d  A n o u a l  B e e r  B a s h  O c t .  4  
i n  t h e  F a c u l t y  o f  S o c i a l  W o r k  
l o u n g e .  A d m i s s i o n  i s  f r e e  t o  
m e m b e r s  o f  t h e  A s s o e i a t i o n .  
- G o r d o n  F a i r w e a t h e r ,  C a n a d i a n  
C o m m i s s i o n e r  o f  H u m a n  R i g h t s ,  
w i l l  b e  t h e  1 9 7 8  E a s t o n  M c C a r -
n e y  M e m o r i a l  L e c t u r e r .  M r .  
F a i r w e a t h e r  w i l l  s p e a k  i n  R o o m  
l E I  a t  8 : 0 0  p . m .  
0  
"  
- A m e r i c a n  L i t e r a t u r e ,  p r e s e n -
t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r -
l o o ,  c o n t i n u e s  t h i s  e v e n i n g  a t  7 : 0 0  
p . m .  P r o f e s s o r  H o l m e s  w i l l  
l e c t u r e  o n  " F r e e d o m  o r  D e t e r -
m i n i s m " .  E v e r y o n e  i s  w e l c o m e  
t o  a t t e n d  t h i s  c o u r s e  a s  a  f r e e  
p u b l i c  l e c t u r e  s e r i e s .  
T h e  f i f t h  a n n u a l  E a s t o n - M c C a r -
n e y  m e m o r i a l  l e c t u r e s  p r e s e n t  
G o r d o n  F a i r w e a t h e r ,  C a n a d i a n  
C o m m i s s i o n e r  o f  H u m a n  R i g h t s ,  
a t  8 : 0 0  i n  R o o m  l E I  a t  W L U .  T h e  
s p e a k e r  w i l l  a n s w e r  q u e s t i o n s  i n  
t h e  M e z z a n i n e  a f t e r  h i s  l e c t u r e .  
R e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  s e r v e d .  
A d m i s s i o n :  f r e e .  
W h e n  y o u ' r e  d r i n k i n g  
t e q u i l a ,  S a u z a ' s  t h e  s h o t  t h a t  
c o u n t s .  T h a t ' s  w h y  m o r e  a n d  
m o r e  p e o p l e  a r e  a s k i n g  f o r  
i t  b y  n a m e .  ~~. ·  -
-,~l~ 
T E Q U I L A  S A U Z A  ~ 
. . . . : . u . . ; -. .  
N u m b e r  o n e  i n  M e x i c o .  
N u m b e r  o n e  i n  C a n a d a .  
l n c u t t o . . . . _ . t J  
- . . . . - - -
A L L S T A T E  ·  
B e l i e v e s  i n  D e v e l o p i n g  P o t e n t i a l  
W e  a r e .  l o o k i n g  f o r  r e s u l t s - o r i e n t e d  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e s  
t o  j o i n  t h e  A l l s t a t e  M a n a g e m e n t  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m .  
W e  w a n t  p e o p l e  w h o  w i l l  t h r i v e  o n  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  w h o  
a r e  s e e k i n g  a  c h a l l e n g e .  
T h i s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  y o u r  s u p e r v i s o r y  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s ,  s o  p r e p a r i n g  y o u  f o r  a  m a n a g e m e n t  
p o s i t i o n  . .  
I f  y o u  a r e  l o o k i n g  f o r  a  c h a l l e n g e  a n d  a  r e a l  c h a n c e  t o  
a d v a n c e  o n  y o u r  o w n  m e r i t ,  t h e n  T H I N K  A L L S T A T E .  
W e  w i l l  b e  o n  c a m p u s  t o  d i s c u s s  t h e s e  c a r e e r  p o s i t i o n s .  
T h e  d a t e  o f  t h i s  v i s i t  a n d  m o r e  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  o b t a i n e d  
f r o m  y o u r  S t u d e n t  P l a c e m e n t  O f f i c e .  
T h e s e  a r e  n o t  s a l e s  p o s i t i o n s .  
'  
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Leaving the old stuff at home 
There comes a time in life adian Dictionary definition of the 
when our actions reflect our words "circumstance" is "a 
education and way of thought. It condition that contributes or 
is at this stage that we become modifies and act or event; 
responsible for our actions and " reasonable" describing people 
are judged by the retiional of on their actions, words, plans or 
''what would the actions of a procedures, emphasizes showing 
reasonable man be in such good judgement and being 
circumstances?" The Gage Can- governed by reason ,in deciding 
~ 
A ~Church for You 
Lincoln Heights Missionary Church 
corner Lincoln Rd. & Bluevale N ., \\ aterloo 
(behind Glen ridge Plaza on Univer~ity) 
Sunda~ Schedule 
College and Career B1ble Study-9:50a.m. 
Vfurning Worship-11 :00 a.m. 
Evening Worship-7:00p.m. 
(Other actn•tties as planned) 
t"or tran,purtation call. .. 
The pa\\or, Re\. Frcu, 884-6092 
'1.\rs. Doreen Koenig, 884-4986 
and choosing." According to the 
opening line on the "Statement 
on Discipline and Conduct" 
student handbook 1978-79, 
"Wilfrid Laurier University ex-
pects students to conduct them-
selves in accordance with the 
standards of educated men and 
women. 
Going way back to the -second 
day of school, if there is any 
memory of that time left after all 
those parties, there was an article 
in the September 4, 1978 edition 
of the Cord entitled ''A Review of 
Turret House Rules''. There was 
also an article on "Commission of 
University Affairs" for all to 
read. The first concerns a 
regulations of behaviour while in 
the pub and the other is conerned 
with all political activities taking 
place on campus. 
Now that I have given a short 
reason why most students should 
know the rules of the game by 
this stage of the game, there 
should be no real problems on 
campus. Right? Wrong! It all 
started when I went to the local 
drinking hole on campus. Being a 
non-drinker, I went to have a 
good time. Please note; most of 
the time don't believe a word that 
I say because I like to hear myself 
talk: but, this time, I am trying to 
take a serious note. According to 
Rule 7 of the Turret House Rules, 
"Gambling, use of illegal drugs, 
drunkeness, quarrelsome or dis-
orderly conduct is forbidden." 
Well , to my surprise, right on 
the table where I was sitting, 
there was heavy drug smoking 
going on. According to the 
general rule of thumb, the man of 
the hour, in charge of the all 
uncivilized actions in the pub 
asked them to put it out . . . And 
they did, but started a little later 
again. I thought that either they 
were too drunk to think of what 
they were doing, or they were 
off-campus guests. What was 
going through my mind at that 
time was that I would be seeing 
the men in blue coming to our 
table. Only to find oout a little 
later that the Lounge Manager 
came over personally to tell them 
either to quit or be forced to 
withdraw from the pub without 
using any heavies on the subject 
matter being smoked. 
Now, if the matter had to be 
taken a further step, there are 
DON'T RUSH 
~UGH 'I'HE DETAILS. 
WEDIDN'L 
GALLIUM ARSENIDE ADAPTABILITY TO 
other policies which would be 
enforced. Referring back to an 
article in the Cord, March 9/78 
stating that: 
"all persons charged with 
non-academic offenses by the 
university have to choose be-
tween offices. 'Either they 
choose to have their case heard 
by the Dean's Advisory Council, 
from which the decision can be 
appealed, or by the De.an of 
Student, from which there is no 
appeal.'' 
The Dean's Advisory Council 
(DAO) works in co-operation with 
the Dean of Students. Depending 
on the seriousness of the offense 
in relation to the university's 
formal and informal policies, the 
student can be fined, put on 
probation or asked to withdraw 
from the university all together. 
ANd to finish this article up, do 
not be foolish and destroy your 
chances of a good time at 
university; don't break laws, 
especially where you think that 
you are crowding someone elses 
rights. If you are required to 
withdraw, you may not apply for 
re-admission to restart studies 
until 12 months from the date of 
withdrawal. 
Just play it safe; they will not 
give you a hard time if you just 
leave it or forget about bringing 
anything into the pub. 
New buildings Cont'd from p.5 
the university. Operating funds, 
which are used to operate the 
revenue of the university, are 
allocated to the capital funds to 
pay for expenditures. The alloca-
tion of operating funds to the 
capital funds is contingent on the 
amount of free income. 
Ancillary enterprises, which 
include the residents, will pay for PHO ~PHIDE METERING CELL 
La fest generation sensor, fastest 
reaction without troublesome 
infrared sensitivity. 
LOW BATIERY DRAIN. 
OPTIMUM ACTION 
~ PPING ABllFrY~ 
Select widest lens aperture and 
the camera always selects the 
fastest shutter speed possible 
under any specific lighting 
condition. Again, without 
compromise. 
BI ~ LARS, 
MICROSCOPES, SPECIAL 
INSTRUMENTS. 
Fully automatic exposures. 
~-~ I -~ the construction of Willison Hall 
Lounges over a period of 15 years 
at a mortgage rate of 9 5/8%. 
This money will be returned to 
the capital fund. 
A mere 1.6 miliamps give 
approximately 110 hours 
metering per set of batteries. 
Enough for over a year of 
average shooting. 
ELECTRONIC COMPUTER. 
To determine precise exposure. 
LED READOUT. 
Solid state electronics replace 
the meter needle, considered 
the part of an SLR most prone 
to break down when handling 
gets rough. 
FAILSAFE MECHANICAL 
OPERATION. 
Many electronic shutters stop 
working when the battery IS 
~&1~. \\\t ~t\\\~\. ~'\t \.tt~ 
shooting at 1!100 sec. without 
battery. 
OPTIMUM CONTROL OF 
DEPTH OF FIELD. 
Most Important for pictorial 
photography. You select the 
critical f stop to achieve the 
results you want. The ME 
electronics take over to select 
the precise shutter speed to g1ve 
you perfect exposure. There IS 
never a comprom1se. 
OPTIMUM CONTROL OF 
RESOLUTION. 
All fine SLR lenses resolve well 
but they all resolve better at 
certain apertures (usually near 
f:5.6). Select the optimum 
aperture and watch your Pentax 
split hairs to deliver the sharpest 
image possible. 
CHOICE OF SHUTIER SPEEDS 
NEARLY UNLIMITED. 
Just tum aperture dial till desired 
speed readout appears in the 
finder. Chance of selecting an 
unusable variable is virtuall)' nil. 
EXPOSURE CONTROL FOR 
CREATIVE EXPRESSION. 
Continuous\} variable exposure 
compensator allow"> 2 stops over, 
2 stops under. 
AUTOMATION THAT NEVER 
QUITS. 
No matter what lens or acceSi>ory 
you use. 
ADAPTABILITY TO ANY 
PENT AX BAYONET OR 
SCREW MOUNT LENS. 
Fully automatic. exposures. 
PENTAX~ 
ADAPTABILITY TO LENSES 
YOU BUILD YOURSELF. 
Fully automatic exposures. 
STRONG DIE CAST METAL 
BODY. 
The strongest Pentax has ever 
made. 
ALL METAL 
CONSTRUCTION. 
Including outer shell, all internal 
mechanical parts and all internal 
lens parts. 
ROUNDED CORNERS. 
Human engineering for ease of 
handling. 
SYSTEM OF ACCESSORIES. 
Lets you expand your scope from 
stereoscopic to microphoto-
~a\'hic tmages. 
SMC PENTAX LENSES. 
A wide selection of the finest 
opt1cal quality lenses, mu\ti-coated 
\\ ith the most advanced anti-flare 
coating known. Priced to get them 
out of the showcase, onto 
your camera. 
Write for more Jeta1ls to: 
McQueen Sales Company Ltd., 
1760 West Third Avenue, 
Vancouver, B.C. V6J lKS. 
Lambert said that the govern-
ment. won't fund the construction 
of the lounges because beds are 
not being added to the residence. 
In the case of the Business 
building, the government is 
paying a large amount of the 
cost, an amount of $3,300,000. 
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T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 7 8  
H a r m o n i u m ,  M a g n i f i q u e !  
b y  I a n  M a c R a e  
H a r m o n i u m  g a v e  a  s u p e r b  
c o n c e r t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o ' s  P h y s i c a l  A c t i v i t i e s  
C e n t r e  o n  S a t u r d a y  n i g h t .  P l a y -
i n g  s e l e c t i o n s  f r o m  a l l  f o u r  o f  
t h e i r  a l b u m s ,  t h e y  e n v e l o p e d  t h e  
a u d i t o r i u m  w i t h  c o l o u r e d  m e l o d i c  
h a r m o n i e s  t h a t  s u r r o u n d e d  t h e  
b o d y .  T h i s  s t y l e  o f  m u s i c ,  a l l  
t h e i r  o w n ,  h a s  m a d e  t h e m  o n e  o f  
C a n a d a ' s  p r e m i e r  g r o u p s .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  t h e y  a r e  u n k n o w n  t o  
a  l a r g e  p a r t  o f  E n g l i s h  C a n a d a ,  
a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  s m a l l  t u r n o u t  
S a t u r d a y  n i g h t  o f  j u s t  o v e r  2 , 0 0 0  
f a n s .  
H a r m o n i u m  f o r m e d  i n  1 9 7 3  
w i t h  t h r e e  m u s i c i a n s :  S e r g e  F i o r i  
( g u i t a r s ,  v o i c e ,  b a s s  d r u m ) ;  
M i c h e l  N o r m a n d e a u  ( g u i t a r ,  
a c c o r d i a n ,  v o i c e ) ;  a n d  L o u i s  
V a l o i s  ( b a s s  g u i t a r ,  e l e c t r o n i c  
p i a n o ,  a n d  v o i c e ) .  T h e i r  f i r s t  
a l b u m ,  e n t i t l e d  " H a r m o n i u m " ,  
w a s  a  s m a s h i n g  s u c c e s s ,  s e l l i n g  
o v e r  1 2 5 , 0 0 0  c o p i e s - a  p l a t i n u m  
a l b u m .  T h e i r  s e c o n d  r e l e a s e  w a s  
i n  A p r i l  1 9 7 5 ,  e n t i t l e d  L a  
C i n q u i e m e  S a i s o n ,  a n d  m a r k e d  a  
c h a n g e  i n  s t y l e  a n d  m e m b e r s ,  a s  
S e r g e  L o c a t  ( s y n t h e s i z e r s ,  p i a n o ,  
m e l l o t r o n )  a n d  P i e r r e  D a i g n e a u l t  
( w i n d  i n s t r u m e n t s )  w e r e  a d d e d .  
B y  t h e n ,  i j a r m o n i u m  h a d  b e c o m e  
s y n o n y m o u s  w i t h  m u s i c  i n  
Q u e b e c .  
I n  N o v e m b e r  1 9 7 6 ,  t h e i r  t h i r d  
a n d  m o s t  a m b i t i o u s  a l b u m  w a s  
r e l e a s e d .  L ' h e p t a d e  i s  a  d o u b l e  
a l b u m  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  
s t a g e s  o f  l i f e  a ' n d  i t s  m y s t e r i e s .  
T h e r e  w e r e  f o u r  c h a n g e s  t o  t h e  
g r o u p  f o r  t h i s  p r o j e c t :  M o n i q u e  
F a u t e u x  ( v o i c e ,  o r g a n ) ;  D e n n i s  
F a r m e r  ( d r u m s ,  p e r c u s s i o n ) ;  
L i b e r t  S u b r i r a n a  ( w i n d  i r i s t r u -
m e n t s ) ;  a n d  P i e r r e  D a i g n e a u l t ,  
w h o  w a s  d r o p p e d .  M i c h e l  N o r -
m a n d e a u  c e a s e d  t o  b e  a n  a c t i v e  
m e m b e r  b u t  c o n t i n u e d  t o  c o m -
p o s e  f o r  t h e  b a n d .  I t  w a s  t h i s  
g r o u p  o f  m u s i c i a n s  w h o  p l a y e d  
S a t u r d a y  n i g h t .  I n  M a y  o f  t h i s  
y e a r ,  a  F i o r i - S e g u i n  ( w i t h  
F a t e u x ,  F a r m e r ,  S u b r i r a n a ,  a n d  
S t a n l e y )  a l b u m ,  D e u x  C e n t s  
N u i t s  a  l ' h e u r e  ( T w o  H u n d r e d  
N i g h t s  a n  H o u r  w a s  r e l e a s e d .  
T h e  m a i n  p a r t  o f  t h e  s h o w  a t  
W a t e r l o o  c o n s i s t e d  o f  m a t e r i a l  
f r o m  L a  C i n q u i r n e m e  S a i s o n  a n d  
l ' h e p t a d e  w i t h  a  s p r i n k l i n g  o f  
s o n g s  f r o m  t h e i r  f i r s t  a n d  m o s t  
r e c e n t  a l b u m s .  
T h e  s p e c t a c l e  b e g a n  w i t h  
S e r g e  F i o r i  o n  g u i t a r  a n d  
M o n i q u e  F a t e u x  s i n g i n g  h a r -
m o n y .  I t  t o o k  o f f  w i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  t h e  o t h e r  m e m b e r s  
a n d  s o o n  t h e  w h o l e  a u d i e n c e  w a s  
s p e l l b o u n d  b y  t h e  s u p e r b  c o l l e c -
t i v e  e f f o r t  o f  m u s i c a l  c r e a t i o n .  
H a r m o n i e s  s o a r e d  f r o m  o n e  
m u s i c i a n  t o  a n o t h e r ,  g i v i n g  t h a t  
f l o w i n g  s e n s a t i o n  o f  a  w e l l - g r e a -
s e d ,  t i g h t  b a n d .  A l l  p l a y e d  
m a g n i f i c e n t l y ,  e s p e c i a l l y  F i o r i ,  
t h e  p o w e r h o u s e  v o c a l i s t  a n d  
l e a d e r  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  L o c a t ,  
w h o  p l a y e d  h i s  m e l l o t r o n  s y n -
t h e s i z e r  w i t h  t h e  s k i l l  a n d  
c r e a t i v e  a b i l i t y  t h a t  o n e  r a r e l y  
s e e s  a t  c o n c e r t s .  S u b r i r a n a  w a s  
m a r v e l l o u s  o n  a l t o ,  t e n o r ,  s o -
p r a n o  s a x o p h o n e s ,  a s  w e l l  a s  o n  
t h e  c l a r i n e t  a n d  a  v a r i e t y  o f  
f l u t e s .  S e l e c t i o n s  i n c l u d e d  A u -
j o u r d ' h u i  j e  d i s  b o n j o u r  a  l a  v i e ;  
C o m m e  u n  f o u ,  C o m m e  u n  s a g e ;  
D e p u i s  L ' a u t o m n e ,  D e u x  C e n t s  
N u i t s  a  l ' h e u r e ;  a n d  m a n y  m o r e ,  
i n c l u d i n g  t w o  e n c o r e s .  
T h e  g r o u p ' s  c o n c e r n  f o r  q u a l i t y  
a n d  r e s e a r c h  a t  e v e r y  c r e a t i v e  
l e v e l  h a s  i n d e e d  p a i d  o f f .  T h e i r  
m u s i c i a n s h i p  a n d  o r i g i n a l t i y  w a s  
m o s t  e v i d e n t  i n  t h e  d e e p  i m p a c t  
o n  t h e  s m a l l  g r o u p  o f  r e c e p t i v e  
f a n s  w h o ,  i n  s p i t e  o f  t h e  c o n c e r t  
b e g i n n i n g  9 0  m i n u t e s  l a t e  w i t h  
n o  e x p l a n a t i o n  o f f e r e d ,  r e m a i n e d  
c o n t e n t .  
I f  y o u  e v e r  g e t  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  s e e  H a r m o n i u m  i n  c o n c e r t ,  • . .  
•  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
N o  M i s t a k e  A b o u t  I t  Z e l l e r s  H a s  L o w  P r i c e s  
~ 
I  P R I C E  
2 4  p i e c e  b e v e r a g e  s e t  
1 1  o z ,  9  o z .  6  o z ,  8  e a c h  
j u s t  
7  p i e c e  c o l o u r e d  c o o k w a r e  s e t s  R e g  2 3 8 1 1  
~ ~ 
S a l e  1 3
8 8  
1 6  p i e c e  
d i n n e r w a r e  s e t  
A v a i l a b l e  
o n l y  
6 4 9  s e t  
S a l e  l a s t s  t i l l  O c t .  3 , 1 9 7 8  
at~~ted 
2 9  K i n g  S t . ,  E . ,  K i t c h e n e r  
7 4 4 - 2 2 0 7  
R e l y  o n  y o u r  t e x t b o o k s  
B  
C a l l  5 7 9 - 3 9 9 0  
i r t h r i g h t  
o f f e r s  
f r e e  p r e g n a n c y  t e s t s  
m e d i c a l  a s s i s t a n c e  
h o u s i n g  •  l e g a l  a i d  
m a t e r n i t y  c l o t h i n g  •  c o u n s e l l i n g  
a n d  s u p p o r t  f o r  w o m e n  w i t h  
p r o b l e m  p r e g n a n c i e s  
: E L M I R A .  
G O L F  C L ' t T B  
1 8  h o l e s - p a r  7 0  
E x c e l l e n t  g r e e n s  
F o o d  s e r v i c e  
L i e .  u n d e r  L L B O  
C a / / 6 6 9 · 3 7 9 5  
· ; m i l e  w e s t  o n  H w y  8 6  
R e d u c e d  R a t e s  b e f o r e  1  p  m  
M o n . · F r i .  $ 4 . 0 0  
W e e k e n d s  &  H o l i d a y s  $ 6 . 7 5  
C a l l  T h u r s d a y  f o r  S a t  r e s e r v a t i o n  
G a l l  F f l d a y  l o r  S u n  r e s e r v a t 1 o n  
~ 
t o  p r o v i d e  e s s e n t i a l  c o u r s e  
i n f o r m a t i o n  
t o  r e i n f o r c e  c l a s s  l e c t u r e s  
t o  c l a r i f y  a n d  c o m p l e t e  y o u r  
n o t e s  
t o  s u p p l y  d e t a i l s  a n d  v i s u a l  
a i d s  
t o  h e l p  p r e p a r e  f o r  e x a m s  
t o  k e e p  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e  
a t  t h e  
B O O K S T O R E  I N  T H E  C O N C O U R S E  
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QlREERS Shooter in the Turret last Thursday 
Public Service Canada 
The class of '79 
This year, austerity measures have resulted in a marked decrease in 
external recruitment for the Public Service of Canada . 
Although our manpower requirements are lower than in previous 
years, we will still be looking for a limited number of Canada's 
finest graduating students. 
For information and application forms, see your campus placement 
off1ce or your nearest Public Service Commission of Canada regional 
staffing office. Your application must be postmarked no later than 
October 11, 1978. 
If you are interested in a career in any of the administrative areas, 
you must write the General Examination, on Monday, October 16, 
at 7 pm. 
If you are applying to the Foreign Service, you must write the 
Foreign Service Exam, on Saturday, October 14, at 9 am. 
Check your campus placement office for the location of the exam 
centre nearest you. 
Competition 79-4000 
•• 
Public Service Commission 
of Canada 
Commission de Ia lone lion publique 
du Canada 
by Brenda 
I can remember the 'good old 
days' when weekday nights 
meant doing homework and 
watching the idiot box (heaven 
forbid!); but, now that I've 
become a full-fledged university 
student, weeknights have taken 
on a whole new dimension. I'm 
fast learning how to make the 
best use of the time available to 
me ... which more-or-less means 
that I try to work it out so that I 
have a least four or five week 
nights per week free to relax, 
socialize, and just break away 
from the hum-drum of an every 
day routine. For those who are 
unable to schedule such an 
arrangement, they are still able 
Something extra from Labatt~ 
A pnmium quality brew commemomting our 150th Anniversary. 
Extm Stock means extm flavour, extm smoothness, extm taste satisfaction. 
Mellow and smooth going down, it's something extm, for our friends ... .from La batt's. 
AVAilABLE IN 6. 12. 18 AND 24 BOTTLE CARTONS AT YOUR BREWER'S RETAJL. OR FAV()(JRJIC PUB. 
l l 
to arrange it so that they do not 
have too much in the line of 
homework on Thursday nights. 
(for those of you who may hae 
been here for three or four years 
and cannot remember the mean-
ing of Thursday nights, it is old 
English for 'Pub night'). I think 
that the main reason that 
students miss Pub night is not 
due to excess homework, but 
rather, over exposure . . . after 
being out Monday, Tuesday, and 
Wednesday nights, they are so 
exposed that they can't face the 
thoughts of another crowd, loud 
band or another glass of beer. 
But for those still able to hack the 
pace, the Turret is the place to 
be. (everyone already knows 
that, and I've got friends from 
Western, Guelph, and even my 
home hick town waiting to come 
down!) 
No doubt, my attitude up to 
this point has led some to believe 
that I'm an avid pub goer, and, as 
much as I've tried to avoid giving 
that impression, I think it still 
happened. (actually, I work really 
bard . . . everyone tells me that 
you've got to work hard AND 
play hard . . . and I always 
believe what I am told) . It is 
p!etty _hard to discourage stud-
ents who have their hearts set on 
going up to the Turret ... I think 
that we have proved that by our 
persistence in waiting in that hot 
staircase as long as ittakes. Once 
you've been to our Pub, it is easy 
to see why it has such a good 
reputation . .. I mean, what more 
do you need? We have good 
music, good cold drinks, and the 
best of company. Last Thursday 
night, we had "Shooter" as our 
band and those who didn't bother 
getting advance tickets may have 
had a problem getting in; but, 
live and learn, right? (I'm only in 
my first month, and I've already 
decided, that advance tickets are 
an OK idea to assure that you are 
going to be able to get in.) The 
band kept the crowd going all 
night, and, in addition to the 
band member who told a girl that 
she had a nice cleavage (that on 
wasn't while they were perform-
ing), they also came up with a 
wide variety of other first class 
entertainment. (I'm not trying to 
say that that off-stage line was 
just a joke). 
In any case, I guess it can be 
assumed that Thursday night 
pubs are here to stay, and god 
help the person who tries to stand 
between me and them. 
te 
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S a t u r d a y ' s  i n t e r c o l l e g i a t e  c o n -
\ e l t  s a w  t h e  H a w k s  h a n d  t h e  
T o r o n t o  V a r s i t y  B l u e s  t h e i r  
. c o n d  d e f e a t  o f  t h e  s e a s o n .  T h e  
l i n t  q u a r t e r  s a w  a n  a r o u s e d  
T o r o n t o  s q u a d  c o m p i l e  1 6  p o i n t s .  
T r e v o r  D a v i s ,  t h e i r  r O Q k i e  s l o t -
b k k ,  w e n t  6 2  y a r d s  o n  a n  e n d  
I ' M ! 8 P  f o r  t h e i r  f i r s t  m a j o r  .  .  .  
P a p a  C o n s t a n t i n i u  a d d e d  t h r e e  
& e l d  g o a l s .  T h e  H a w k s  a p p e a r e d  
8 a &  o n  t h e  o p e n i n g  q u a r t e r  a n d  
d i d .  n o t  s e e m  t o  b e  m e n t a l l y  
p r e p a r e d  f o r  t h i s  s e c o n d  g a m e  
w M b  t h e  B l u e s .  I n  t h e  s e c o n d  
q u a r t e r ,  t h e  G o l d e n  H a w k s '  
o l e n c e  e x p l o d e d  w i t h  1 7  p o i n t s  
e  t w o  m a g n i f i c e n t  r u n s  b y  
h a l f b a c k  P h i l  C o l w e l l .  J e r r y  
G u l y e s  o p e n e d  t h i s  a t t a c k  w i t h  a  
4 7  y a r d  f i e l d  g o a l ,  a n d  w a s  g o o d  
o n  t h e  t w o  c o n v e r t s .  T h e  f i r s t  h a l f  
e n d e d  w i t h  t h e  H a w k s  l e a d i n g  
1 7 - 1 6 .  T o r o n t o  d i d  n o t  s c o r e  a  
p o i n t  i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  T h e y  d i d  
m a n a g e  h o w e v e r  t o  r u s h  f o r  a  
t o t a l  o f  2 2 9  y a r d s .  B l u e s '  
r e c e i v e r ,  C h r i s  K o t s o p o n o u s  h a d  
1 0 0  y a r d s  i n  r e c e p t i o n s .  L a u r i e r  
m a n a g e d  2 9 9  y a r d s  r u s h i n g  a n d  
w e r e  0  f o r  4  i n  p a s s i n g  w i t h  o n e  
e r r a n t  p a s s  b e i n g  i n t e r c e p t e d .  
L a u r i e r ' s  d e f e n c e  g a v e  u p  
g r o u n d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  b u t  
m a n a g e d  t o  t u r n  t h i n g s  a r o u n d  
T h e  C o r d  W e e k l y  
w i t h  t w o  f u m b l e  r e c o v e r i e s  a n d  
t h r e e  i n t e r c e p t i o n s .  L a u r i e r ,  t o  
e v e r y o n e ' s  d e l i g h t ,  f u m b l e d  o n l y  
o n c e  w h e n  a  g a n g  o f  B l u e s  
m a u l e d  J i m  R e i d  a f t e r  h e  l i t e r a l l y  
d r a g g e d  t h e m  f o r  e i g h t  y a r d s .  
J i m  O ' K e e f e  h a d  o n e  o f  t h e  
i n t e r c e p t i o n s  a s  h e  s t o l e  t h e  b a l l  
f r o m  K o t s o p o u l o s .  B o b  S t a c e y  
i n t e r c e p t e d  t w i c e  a n d  s e t  u p  
L a u r i e r ' s  f i e l d  p o s i t i o n  f o r  t w o  
t o u c h d o w n  d r i v e s  l a t e  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r .  P r o t o p a p a s  t o o k  
t h e  b a l l  i n  o n  o n e  o c c a s i o n  a n d  
J i m  R e i d  m a r c h e d  t h e  l a s t  o n e  i n  
m o v i n g  h i m  o n e  a w a y  f r o m  t y i n g  
N e i l  L u m s d e n ' s  r e c o r d .  
L a u r i e r  d i d  n o t  s p a r k l e  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f  a n d  R i c h  N e w b r o u g h  
d e s c r i b e d  i t  a s  t h e  w o r s t  
o f f e n s i v e  e f f o r t  o f  t h e  s e a s o n .  
N e v e r t h e l e s s  t h e  o f f e n c e  m a n -
a g e d  3 1  p o i n t s  a n d  t h e  s c o r e  a t  
t h e  e n d  i s  t h e  u l t i m a t e  j u d g e  o f  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e .  A t  t h e  s a m e  
t i m e  i t  m u s t  b e  a p p r e c i a t e d  t h a t  
i t  t a k e s  a  h e l l  o f  a  f o o t b a l l  t e a m  t o  
c o m e  b a c k  f r o m  a  1 6 - p o i n t  d e f e c i t  
a n d  t h a t  i s  t h e  k i n d  o f  s q u a d  t h a t  
c a n  w i n  c o l l e g e  b o w l s  . I n d i v i d u a l l y  
P e t e r  H e p b u r n  h a d  t w o  d e v a s t a -
t i n g  h i t s ,  o n e  l a t e  i n  t h e  f i r s t  h a l f  
a n d  o n e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g a m e .  
P e t e r  r e a l l y  u n l o a d e d  a  c o u p l e  o f  
t i m e s  e x e m p l i f y i n g  t h e  k i n d  o f  
f o o t b a l l  t h a t  t h e  G o l d e n  · H a w k s  
P a g e  1 3  
P I C S  B Y  C A R L  F R I E S E N  
c a n  p l a y .  
G e r r y  G u l y e s ' s  a p p e a r a n c e  
l a t e  i n  t h e  g a m e  s a w  a  n e w  
a d d i t i o n ,  a  B e r n i e  R u o f f  p a r t y  
n o s e .  S o m e  r a t h e r  i r a t e  m e m b e r s  
o f  t h e  p r e s s  s a w  t h i s  a s  a  
t a s t e l e s s  m o v e .  I t  i s  i n  f a c t  a  
d e s e r v i n g  ' r a g '  c o n s i d e r i n g  t h e  
m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  L a u r i e r ' s  
p o s i t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  M i k e  
S i t k o  s a g a .  L a u r i e r  i s  n o w  3 - 0 .  
T o r o n t o  i s  1 - 2  a n d  a s  R i c h  
N e w b r o u g h  p u t s  i t ,  i s  t h e  b e s t  
1 - 2  t e a m  i n  t h e  c o u n t r y .  O n e  o f  
t h e  c o a c h i n g  h i g h l i g h t s  s a w  G a r y  
J e f f r i e s ' s  p h o n e  b e c o m e  d i s -
m a n t l e d .  T h i s  S a t u r d a y  L a u r i e r  
p l a y s  i n  W i n d s o r .  
. . .  
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WOBDS 
The System! What a good topic for an editorial. Finally admitting that laurier, Western, Windsor, 
and Toronto comprise the superior foursome in the Western division, these teams have been 
matched in a league by themselves. After the national ranking of September 19, which placed all 
four in the top ten in Canada, it can be said that they are 1n a class by themselves 
For the first time, a distinction has been drawn between the top teams and the weak sisters of the 
divisions The weak teams are, of course, Waterloo, Guelph, McMaster, and York . There is no 
denying the disparity In the past two seasons, each team played every other team once. and the 
top four won all the games by an average of something like 35-7 None of the bottom teams has 
beaten any of the top ones since 1973. 
The idea was to create more balance, give teams like York a chance to taste victory, and to also 
keep football alive at some schools . It should make the leaguE' more competitive but there is a 
catch . The major concern of all the top teams is the playoff structure. This could bE' the blunder of 
the century in Canadian College Football 
Beliew 1t or not, here 1t is All eight teams are in the same standmgs and the top four are playoff 
bound . Meaning that, for example, Laurier could finish 4 - 1 in third place in A d1vis1on and York 
5-2 Even the trouncing the Hawks gave Waterloo would not sway things . I am almost Ct'-rtain that 
Waterloo will go undefeated in their division but if they aren't as strong as the four in our d1vision, 
why should they get a playoff spot instead of a better team? What is this7 Punish excellence and 
reward mediocnty7 
Another super decision says that overall point differentials will break any ties Th1s will also 
encourage teams to run up scores to ensure themselves of-a playoff berth . The funny thmg about 
these new rulings 1S that five of the eight coaches were aga1nst this system Why then did this phony 
system become reality? Well, it just so happened that the vote was taken by the athletic directors 
The dec1ding ballot was cast by the Toronto adm1nistrat1ve duo of Bud Fraser and Dalt White, even 
though coach Ron Murphy was against the system 
Here are some of the views expressed by head coaches · "A disserv1ce to athletes we're trying to 
serve," (Semotiuk , Western), "Some athletic directors seem to be trying to bring good programs 
down to a med1ocre level," (Murphy, U of T); "It penaliLes the outstanding players, the better 
programs. They're confusing change with progress," (Hargreaves, Queens). "At the end, a couple 
of pretty good teams are gonna be on the outside looking in," (Knight, Laurier) 
Since Toronto had the deciding ballot and voted for the two-tier arrangement, I sincerely hope 
the University of Toronto Blues fimsh out of the playoffs It would reflect on their administrative 
duo who could have vetoed th1s ridiculous system I wonder what they were think1ng7 Was it to 
benefit Waterloo and the other weak teams or was Jt to thicken Toronto's money belt7 By havmg 
Western, Windsor, and the Golden Hawks playing at Toronto, the crowds will definitely be a lot 
bigger and therefore create revenue for the budget in U ofT's athlet ic program . When even their 
own head coach 1s against the system, I can only see greed as the reason 
In some ways, there are a few benefits. Captains )1m Reid, Larry Hale, and Rich Payne told me at 
the pre-season Labatt's press conference that the system was really a challenge Reid said no longer 
wil l you play a tough game, and prepare for another battle Now every game would be a hard-
fought test Payne added that it would be easy to get up for every game. Hale mentioned that every 
player would be ready for all games or else the team would be in trouble. 
So it will undoubtedly be a great season for fans in '78, but the strenuous battles will be 
remembered for a long time. 
Gerry Huddleston, 
Spo rts Editor 
Thursday, September 28,1978 
Run for health and fun 
by Joe Veit 
Immediately upon reading this 
heading, one of two very 
different streams of thought 
should be running (pun intended) 
through your mind. Now, if 
nothing is going through your 
mind, all I can say is that I am 
sorry and I can't account for it. 
If your instinctive response is 
to say, "Is this guy crazy? Sure I 
know running -can be good for 
your heart and lungs, but 
running for fun, nice try," then 
you are probably a member of the 
vast maiNity of inactive. over-
weight (not necessarily) and 
unhealthy Canadians. On the 
other hand, you might be one of 
the constantly growing minority 
of active, energetic and happy 
Canadians who have found "that 
a day without running is like a 
day without sunshine." (This is 
not to imply that sunshine is 
essential for running, because 
running is fun regardless of the 
climatic conditions or the sea-
son.) If you're a member of this 
second group, then you're 
probably saying, "yeah, taking 
up running has really been a lot 
of fun, and not only has it been a 
great way to stay in shape, but it 
has really helped me get my head 
together. " 
Now if you are having a 
difficult time trying to follow me, 
(perhaps almost as difficult a 
time as trying to follow your 
profs) please bear with me and I 
will try to make some sense very 
shortly. 
In this article, I am going to 
take you to the point of running. 
In subsequent articles, I will deal 
with the "Pros and Cons" of 
running. However, before I go 
any further, I would like to 
suggest to anyone contemplating 
taking up running to get hold of 
and read a good book on running 
or jogging. 
Where to Begin? 
Before starting your running 
program, if you have been 
uninvolved in sports or lacking in 
exercise for some time, I suggest 
that you go to a doctor for a 
medical check-up. Also, before 
you begin burning off those 
unwanted calories, it is important 
to purchase a good pair of 
running shoes, because if you are 
wearing a lousy pair of shoes, you 
will probably experience a great 
deal of unneccessary pain and 
discomfort and also you will be 
compounding your chances of 
serious injury. Add a pair of 
shorts and T-shirt (or whatever 
turns you on) and you are in 
business. For any of you fashion 
conscious affluent people, who 
are not operating on tight 
budgets like most of us, the latest 
style of running shorts or sweat 
suits etc. can be purchased. 
How--Do I Run? 
At first glance, this may seem 
like a very trivial question, one 
that a ''know-it-all would re-
spond, "Well, it is easy, stupid, 
just put one foot in front of the 
other." However, the answer to 
this question is a little bit more 
involved. 
You are what you eat! 
It is essential that before every 
run you warm up properly with 
exercises and likewise, after 
every run, you cool-down with 
exercises. Avoiding either of 
these steps could result in a great 
deal of sore, aching muscles. 
When you begin running, it is 
important to start out very 
slowly, even alternating between 
running and walking to catch 
your breath. It won't be long until 
you are only runnin~ and 
wondering how you ever had to 
walk in the first place. I must 
stress the importance of not 
overdoing it and straining your· 
self. Running is never going to be 
much fun if you put unreasonable 
expectations upon yourself and 
then get mad because you can't 
live up to them. Always 
remember that running can be 
just as much fun for the beginner 
as it is for a world-class marathon 
runner like Jerome Drayton. 
"You are what you eat" 
Said-a wise old man. 
And Lord if that's true 
I'm a garbage can. 
Victor Buono 
If people really were what they ate, then they 
might look like hamburgerfrenchfrypotato 
chipicecreamhotdogchocolatecakepopcorn 
pizzapicklepeople. 
If you're overweight, join the weight 
reduction group beginning the second week 
in October. For information, call or visit Tina 
Liehman, Program Secretary, Counselling 
and Career Services-lower floor, Student 
Services Centre. 
884·1970, ext. 338 
Well, there is no reason why 
you can't begin running now. If 
you have any questions or 
comments or would like to help 
organize and participate in "fun 
runs'' , send a note along to 
Student Publications. Next week 
The Benefits of running. Until 
then .. . " Happy Running." 
PosiTioN QpEN Wilfrid Laurier University FACULTY 
1 ARTS DiRECTOR 
NoMiNATioNs foR oNE ARTS REpRESENTATivE 
ON TltE boARd of diRECTORS. 
NoMiNATioNs OP£N SEpT. 2~, 1978 
ANd closE OcT. 2, 1978,4 pM 
DATE of ElEcTioN 
OcTobER 10, 1978 
NoMiNATioN foaMs AVAilAblE iN WLUSU OfficE 
OF SOCIAL WORK 
PRESENTS 
THE FIFTH ANNUAL EASTON-
McCARNEY MEMORIAL LECTURE 
Gordon Fairweather 
Canadian Commissioner of Human Rights 
WHOSE SIDE ARE YOU ON 
HUMAN RIGHTS ISSUES IN CANADA 
WEDNESDAY 4 OCTOBER 1978 
8 P.M. 
ROOM 1E1 
Admission is free and there will be an informal coffee 
hour directly following the lecture in the Mezzanine. 
All members of the community are welcome. 
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P a g e  1 5  
T h e  C o r d  W e e k l y  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 8 , 1 9 7 8  
W i l l i e  P .  B e n n e t t  e n t e r t a i n s  
U p c o m i n g  C o n c e r t s  - - -
s e p t e m b e r  2 9  
. . .  
b y  R o b  S i m p s o n  
T h e  m u s i c  a n d  w i t  o f  W i l l i e  P .  
d i s t a n t  a n d  f o r m a l  a t m o s p h e r E !  
d i s a p e a r e d  t h e  m i n u t e  h e  c a m e  
o n  s t a g e .  B e n n e t  c a m e  t h r o u g h  l a s t  S u n d a y  
i n  t h e  T h e a t r e  o f  A r t s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  
A t  f i r s t ,  t h e  d e c i s i o n  t o  h o l d  
t h e  r e g u l a r  c o f f e e  h o u s e  a t  t h e  
A r t s  T h e a t r e  i n s t e a d  o f  t h e  
c a m p u s  c e n t r e  s e e m e d  d u b i o u s ,  
b u t  W i l l i e  P .  g a v e  t h e  p l a c e  a n  
i n t i m a c y  f e w  o t h e r s  c o u l d .  T h e  
B e n n e t  i s  a  s u p e r b  s i n g e r  a n d  
s o n g w r i t e r .  H i s  m u s i c  i s  a  
b e a u t i f u l  b l e n d  o f  c o u n t r y ,  
b a l l a d s  a n d  u p b e a t  b l u e s .  H e  
m a k e s  h i s  h a r m o n i c a  s o u n d  s o  
s m o o t h ,  i t  w o u l d  g i v e  a  b e t t e r  
b u z z  t h a t  a  b l a s t  o f  Columbian~ 
W i l l i e  P .  B e n n e t t  h a s  a  c h a r m  
f i i ( .  
- -
- - -
-~  
- -
. . .  
' I l l .  
I  
,  
A p p l i c a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  
I  
a c c e p t e d  f o r  t h e  f a l l  t e r m ,  
1 9 7 8 - 7 9 ,  S t u d e n t  S e c u r i t y  
1
" j :  ·  F o r c e .  A p p l i c a n t s  s h o u l d  
a p p l y  i n  w r i t i n g  t o  M r .  J o h n  
K a r r ,  B u s i n e s s  M a n a g e r ,  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  U n i o n .  
'  
~~--. - - - -
J J  
- .  
- -
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/  
W L U ·  
O K T O B E R F E S T  
' 7 8  
~ D a t e s  
T h u r s . ,  O c t o b e r  1 2 ,  8 : 0 0 - 1 : 0 0  
,  F r i . ,  O c t o b e r  1 3 ,  8 : 0 0 · 1 : 0 0  
a t  t h e  T u r r e t  
F e a t u r i n g  T h e  A m a z i n g  P O L K A  A C E S  
S M O R G A S B O R D  I N C L U D E D  
A d m i s s i o n :  $ 2 . 5 0  W L U ,  $ 3 . 0 0  O t h e r s  
T i c k e t s  a v a i l a b l e  M o n .  O c t .  2  
i n  t h e  W L U S U  o f f i c e  
1-
P I C  B Y  S I M P S O N  
a n d  h u m o u r  t h a t  m a n y  o f  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s  c o u l d  o n l y  h o p e  
t o  m a t c h .  H e  i s  e n t e r t a i n i n g ,  
e v e n  w h e n  h e  t u n e s  h i s  g u i t a r  o r  
s h o w s  o f f  h i s  n e w  b o o t s  f r o m  
A l b e r t a ,  ( w h e r e  e v e r y o n e  t h i n k s  
t h a t  t h e y ' r e  a  c o w b o y ) .  
B e n n e t t  p l a y e d  a  s e l e c t i o n  o f  
I  
F M  B a m l  C c m c l ' r t ,  H u m a n i t i e s  T h e a t r e s ,  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o .  8 : 3 0 p . m  . .  T i c k e t s  S 3 . 0 0 ,  o t h e r ,  S 4 . 0 0  
O c t o b e r  1  
- N e i l  Y o u n g  a m i  C ' r a l : y  l l o r s e  .  . ! \ 1 a p l e  L e a f  G a r d e n s ,  8 : 0 0  
p . m  . .  T i c k e t s  $ 8 . 0 0  &  S H . O O  
O < · t o b e r  3  
F r a 1 1 k  Z a p p a ,  . ! \ l u p l e  L e a f  G a r d e n s .  8 : 0 0  p . m . ,  T i c k e t  w i t h  
B u s  8 2 0 . 0 0 ,  H e c o r d s  o n  W h P e l s ,  K i t c h e n e r  
O c t o b e r  : J .  4  
- ' J ' c h a i l : o w s h \ ' ,  " T h e  N u t c r a c k e r " ,  A n d r e w  D a v i s .  c o n d u c t o r ,  
.  : \ l a s s e y  H a J I ,  -~ : 30 p . m . ,  T i c k e t s  S 5 . 0 0 ,  S 8 . 5 0 ,  S 1 1 . 0 0 .  $ 1 3 . 5 0 ,  
P h o n < '  : l 6 3 · 9 7 H 7  
O c t o b l ' r  5  
- J e t h r o  T u l l  z d t h  U n ' a h  l l e e p ,  ; \ l a p l e  L e a f  G a r d e n s ,  S R . O O ,  
T i c k e t s  w i t h  b u s  S 2 2 . 0 0 ,  R e c o r d s  o n  W h e e l s ,  K i t c h e n e r  
O c t o b e r  1 4  '  
- C A N O ,  C o n v o c a t i o n  H a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  8 : 0 0 p . m . ,  
T i c k e t s  S 6 . 0 0  ~ 
m u s i c  f r o m  h i s  f i r s t  t w o  a l b u m s  
a n d  h i s  u p c o m i n g  t h i r d .  H i s  
a l b u m s  w o u l d  b e  w e J I  w o r t h  
l o o k i n g  i n t o .  
T h e  s h o w  w a s  o p e n e d  w i t h  a  
s e t  b y  T e r r y  L e b l a n c .  T h i s  w a s  
t h e  f i r s t  s o l o  p e r f o r m a n c e  b y  
s i n g e r - s o n g w r i t e r  L e b l a n c  i n  
y e a r s .  H i s  p e r f o r m a n c e  w a s  
a d e q u a t e ,  b u t  u n i n s p i r i n g .  H e  
w a s  u n a b l e  t o  o v e r c o m e  t h e  
n o n - c o f f e e  h o u s e  f e e l i n g  d e s p i t e  
s o m e  f i n e  v o c a l s  a n d  g u i t a r  
p l a y i n g .  
T h e  p e o p l e  a t  U .  o f  W .  s e e m  
b l e s s e d ,  t o  r e p e a t e d l y  o b t a i n  a n  
a r t i s t  l i k e  W i l l i e  P .  B e n n e t t .  I t  
m a k e s  a  p e r s o n  w o n d e r  w h y  t h e  
s t a r - m a k e r s  p i c k e d  p e o p l e  l i k e  
D a n  H i l J  o r  M u r r a y  M c L a u g h l i n  
t o  u n l e a s h  o n  t h e  p u b l i c .  M a y b e  
h e  w a s  l u c k y .  
T h e  C o r d  s t a f f  w o u l d  l i k e  
t o  e x p r e s s  i t s  c o n d o l e n c e s  
t o  o u r  S p o r t s  E d i t o r ,  
G e r r y  H u d d l e s t o n ,  w h o s e  
m o t h e r  p a s s e d  a w a y  o n  
S a t u r d a y .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2-Positions Open 
(1 year term) 
Nominations open Monday Sept. 25, 1978 
and close Monday Oct. 2, 1978, 4 pm 
RECnON 
TUIIItltly, Od. ttJ, 1978 {Ful n,, S~ut~tJn~JJ 
W.t tJI 1 lllllltly, Od. to - Sat Od. 14 f"" n,, S~ut~tJn~JJ 
Nomination sheets available in WLUSU Oft~ee 
